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rios de los principales caudillos
Republicanas del Norte y Sur del
Estado, y creo que será un verda-
dero milagro si logran acordinar
sus desens y pareceres y trabajan
en unión y harmonia por los can- - El Ahorro es el
La Edad Para La Gonscripcion Mil-
itar Sera de las Edades de
de 18 a 45 Años
Se Lija e! día 5 de Septiembre para la
Inscripción Nacional
de la Victoria.
Dssde el dia en que América entró á la guerra
nuestro gobierno le ha rogado a su gente que
AHORRE, el ahorro es el aliado de la VICTORIA.
Esta usted haciendo su parte en ayudar a
ganar la guerra?
No a menos que Ud. sea ESTRICTO en sus
de AHORRO, una de las cuales es De-
positar Regulares de Ahorro.
Nosotros pagamos 4 por ciento en depósitos de
ahorro.
Dinero privado para prestar sobre propiedad
raiz.
El Primer Banco Nacional
Se Venden Estampas de Ahorro de Guerra.
Alex. Gusdorf, Presidente
I. W. Dwire, V-Pt- e. A. M. Richardson. Cajero
C. L. Craig, V-Pt- e. E. E. Harbert, Ate. "
El Senador Curtis, de Kansas, y
el Senador Jones, de Washington,
se anunciaron en favor de llamar
un "quorum" del Senado para que
el proyecto se tomara inmediata-
mente. La sugestión fué aprobada
por el Senadof Chamberlain.
El Senador Chamberlain tam-
bién presentó una comunicación
del Secretario de guerra, enseñan-
do el número de hombres que afec-
tará el proyecto. Según estas fi-
guras dos millones, tres cientos
noventa y echo '(2.398,000) mil
hombres entre las edades de 18 y
20 inclusivo y 32 yá 45, inclusivo,
quedarán sujetos al servicio mili-
tar.
Entre estos 601.000 serán hom-
bres entre las edades de 32 y 45.
Las personas que quedarán su-jetas a la registración son aquellas
que hayan cumplido 18 años y que
no hayan cumplido los 46 en o
antes del dia fijado para la regis-
tración, y toda persona asi regis-
trada quedara sujeta a la conscrip-
ción, en las fuerzas aqui autoriza-
das a menos que sea exentuado o
escusado del servicio; el presidente
podrá en tales intervalos como él
desee requerir a todos los varo
DIALOGO PRIMERO
ENTRE EL CHIS-
MOSO Y EL EN- -
TREMET1D0
En El Cual Nuestros
Dos Antiguos Cono-
cidos Que Tanto F-
iguraron En Las
Columnas De La Re-
vista Vuelven A Rea-
nudar Sus Discusiones
Chismoso. Cuanto me alegro
de verte y de tener nuevas opor-
tunidades de platicar contigo.
Espero te habrás curado algo de
tu manía de entremeterte en todo.
Entremetido. Yo también ten-
go gran gusto de verte, más te
diré que en mi se verifica aquello
de "Genio" y Figura hasta la Se-
pultura." Apuesto a que lo mis-
mo te sucede a tí, o que sigues ha-
ciendo tu papel de chismoso como
lo hacías antes.
C. Puede ser que me suceda
lo mismo que a tí, más yo tengo
más talento y discreción que tú y
nunca me pongo en ridículo.
E. Eso quiere decir que no te
miras con los ojos con que otros
te ven; y así queda a cubierto tu
amor, propio y conservas la alta
presunción que tienes de tu gran-
deza.
C. Basta de cumplimientos,
Entremetido, y tratemos de asun-
tos de mayor importancia. Que
has sabido acerca de los asun-
tos políticos de Nuevo México?
E. No he sabido mucho, pero
me consta que están bastante en-
redados y que los dos partidos se
hallan bastante embarazados con
la caterva de aspirantes que an-
dan a caza de candidaturas. M
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Washington, Agosto 5 El nue-
vo proyecto de la administración,
conocido por el proyecto
el acta de ser-
vicio selectivo a todo hombre en-
tre las edades de 18 a 45 inclusivo,
fué introducido el lunes en arñbas
Cámaras del Congreso y.se asegu-
ra será ley.
La medida fué referida a la Co-
misión militar del Congreso y se
asegura será considerado pronto.
Al presentar el prdyécto al Se-
nado el Presidente de la Comisión
militar del Senado Mr. Chamber-
lain aseguró que se haría todo es-
fuerzo para asegurar su pasaje.
El Prevqste Mariscal Ceneral
Crowder, en un testimonio some-
tido al senador Chamberlain su-
giere que la fecha para la inscrip-
ción Militar Nacional de hombres
entre las propuestas edades sea
fijada para el día 5 de Septiembre
próximo.
La registración de jóvenes que
han llegado a la edad de 21
años durante las últimas próximás
semanas, fué propuesto por el
Gral. Crowder como el único me-
dio de obtener dos cientos mil
hombres para ser llamados a los
colores en Septiembre. Esto pu-
diera hacerse por una proclama
presidencial y añadiría como
ochenta mil más el número de hom-
bres útiles.
Los Ejércitos Ale-
manes en Reti
rada
Las Victorias de los Aliados
son Gloriosas é Indican que
no está Lejos el fifi de la
Guerr con la Derro-
ta Alemana.
Las noticias que del teatro de ta
guerra nos ha anunciado el cable
en esta semana, son cada día más
animadoras, pues los ejércitos alia-
dos, desde el día 18 de Julio que
inenguraron su nueva ofensiva han
tenido victoria ganado cada día
inás terreno y causando al enemi-
go terribles pérdidas en hombres
y a'uaamentos. Los aliados han to-
mado ya Chutan Thieuy en el
liio Mame y Soissons mientras los
ejércitos de inglaterra han avanza-
da dos mi! yarJas en el Frente de
'Hundes y los Franceses en la re-
gion de Montuidier con pérdidas
para el enemigo incluyendo prisio--j
Aliado
oficina de jatetuu, (Jo lis E. I',! d:a
1
de experimentos coa cbjsto do
i. i
-
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informaciones de que la riña fué
entre los antes mencionados Mon-toy- a
y unos Srs. Martinez, y que
ma de So.UUU.UU para su compa- -
renda al próximo término e 'a
Corte de Distrito.
! didatos que designen. Creo que
tal cosa no sucederá.
C. Tu hablas como Demócrata
novicio que quiere ser mas Lato
lico que el Papa, lo cual quiere
decir que pretendes ser más De
mócrata qué los extremistas. Pe
ro tu celo partidaristas te ciega y
no te permite ver la luz de la ra
zón. Para corregir tus desvarios
te dire que ese negocio de la har
monización del partido depende
de la voluntad de dos hombres,
que son II. O. Bursum, del conda-
do de Socorro y Secundino Rome-
ro, del condado de San Miguel.
Si estos dos hombres se pusieren
de acuerdo y renunciando de sus
ambiciones personales, dejan a un
lado rivalidades y envidias, todo
marchará a las mil maravillas para
los candidatos que pustule el par
tido en la Coiwenci ón República
na. Pero si uno tira para un lado
y otro para el otro es probable que
venga otra derrota cara el partido
y la elección de la mayor parte de
la boleta contraria.
E. Admiro mucho tu calidad
de profeta político y creo que lle
vas mucha razón en lo Que dices
Más yo como político práctico y
como Demócrata intransigente,
considero que no hay posibilidad
de tal acuerdo y que sucederá lo
que ha sucedido en las dos eleccio-
nes pasadas. La enemistad per
sonal entre estos hombres es irre
conciliable y será siempre el obs
táculo al éxito Republicano. Bur
sum en su calidad de jefe de par
tido quiera candidatos a su , gusto
y aue atiennon a sus consejos v
dirección, al paso que Secundino
como caulillo independiente qu
CMposee gran miiuencia en su con
dado no se considera inferior a
Bursum y quiere que sus méritos
sean plenamente reconocidos. En
esa oDinión lo apoya Charles Spiess
que figura como uno de los prin-
cipales del partido y tiene aspira-
ciones Dará mas adelante.
C. Habló el buey dijo Mu y el
Oráculo democrático quiere dar-
nos consejos é imponernos su ley
a nosotros los Republicano1?. To-
do lo que has dicho son delirios de,
tu ' imaginación desordenada que
pretende penetrar hasta el fondo
de los secretos de sus onositores.
! Yo, por mi parte me rio y te dejo
hablar sin parar atención a tus ra-
zones.
E. Pues para que ilumines
más tu mente te diré también que
A. B. Fall va a ser el candidato se
natorial oe los Kepumicanos, y
tendrá rir opositor al diputado
W. B. Walton, de Grant. Tam
bién te infomaré que ya Bursum
ha resuelto el escogimiento de
Eduardo Otero como el candidato
Republicano para gobernador, y
botones con retrato dd candidato
designado ya andan circu'ando en
todas partes del estado. Con esto
que te diffn podrás ver que en
asuntos políticos a mi no me an-
den con gal'os tarados, pues en
un abrir v cerrar de oj"'' conozco
lo que está pagando. Y en adi-o'ó- n
a esto te diré que los parcia-
les de Bursum va le andan cantan
do mortuorio a la candidatura gu-
bernatorial de Secundino Romero.
C. No me entraña qu? un ne-
cio v mentecato conT tu baWe so
bre los asuntos del oartido Repu
blicano con tono de 'UtrrjdaH y
como arbitro de cnanto le rodea.
Si tuvieses sesos deberías realizar
que lo .candidatos Republicanos
no van a ser escogidos por Bur
sum ni por ningún otro jefe de!
narhdn. sino üor a vo untad v
acuerdo de los delegados reunidos')
en la Convención Republicana de
Estado, v estos candidatos no se-
rán los favoritos de ningún cau-
dillo sino los favoritos de toda el
partido.
Quien es leal a su patria y a su
bandera será también lea! a 113
más sagradas obligaciones
Marca de fabrica registrada en la
,V.4.r--
..... .
EL GRÁ'j PÜRGAMTE MEXICANO!! ALIVIO Á LGS AFLIJ
Dospuéa da muchos años
encentrar ua Purgante quo fuese inofensivo y quo tanto niños
nes que hayan cumplido los 18
años, de edad desde la últimas fe-
cha de la últirña pasada registra-
ción de registrarse, de la misma
manera como aquellos que se re-
gistraron antes.
ñeros, de 35.000 hombres y 700 ri-
fles y otros armamentos de guerra
y provisiones de boca.
Se calculan que las pérdidas totales
del enemigo en los últimos dos
meses, ha sido de más de un mi-
llón de hombres entre prisioneros
y muertos, lo que demuestra evi-
dentemente las condiciones 'tie los
ejércitos enemigos y el vigor y
fuerza que cada dia están adqui-
riendo nuestros ejércitos aliados
con el glorioso empuje de es;a
magnánime nación americana.
Sin embargo, esto no quiere
decir todavía que pronto tendre-
mos la paz, no, pues esta nación se
está preparando más que nunca
antes hasta tener en europa un
ejército más numeroso que el de la
misma Alemania para dar más
tarde el golpe de gracia y traer
una paz con victoria señalada que
facilite á los aliados dictarla en las
puertas de Berlin. Solo de éste
modo, aplastando el militarismo
teotón "para siempre, podremos
asegurar una paz duradera y glo-
riosa que salvará al mundo y á
las futuras seneracior.es del des- -
potismo teutón
F - - M W. . . . J V V ...... ,ll3&rao3 & obtener un
'
TE füRAffiíTE VEGETAL
2 que ha sido usado con ésito sorprendente en la curación de
Enferci3dade3 del Esliiuiaso, Intestinos y lüñone, cerno
Constipación, w Estreñimiento,
Diípopsia, Jaquecas,
Eiliosidad, Hígado Entorpecido,
Falta do digestión, Hainorroides
y Enfermedades de los Ríñones.
r
Esta preparación es conocida con el nombra da
por que esta compuesto da yerbas, flores, cortezas, semillas, j
hojas y flores que recetan en los alderredorea dol Tepeyac, don- -
da 36 apareció la Virgen de .Guadalupe.
VALS 25 CENTAVOS ORO EL PAQUETE.
titeen qü"e andan en campaña más
de media docena de Sancho Panzas
trabajando por ser el Gobernador
de esta Insula Barataría.
C. No dudo que haya ese nú-
mero, y aun muchos más que de-
searían obtener tan alto honor,
pero te verdad es que por la parte
Republicana el número de proba-
bilidades se reduce a des o tres,
pero nadie sabe apunto fijo quien
será el escogido, porque hay que
calcular cuales serán las conse-
cuencias al lt'gur-- e la elección y
contarse los votos. Muchos creen
que Bursum .tiene la llave maestra
de la situación y que en debido
tiempo dará a conocer sus inten-
ciones.
E. Pues y' pnr lo que he pb- -
servaGO yi : j ee.ir creo que mi
partido, que es el democrático,
postulará de gobernador al Te?o- -
rero Hall, el cual dicen que es
muy popular en el condado de
Rio Arriba y tiene mucho nombre
en todo el estado.
C. No niego los méritos que
pueda tener ni afirmo que á
derrotado si lo nominan, pero si
digo que todo el resultado depen-
de de la clase de candidato que
escojan los Kepubhcanos y del
buen acuerdo que subsista en
este partido. La democracia de
Nuevo México es vaca cai Ja cuan-
do están unidos y trabajan juntas
los Republicanos.
E. Pero eso es precisamente
lo que falta. Yo se que hay riva-
lidades infranqueables entre va
vVtAVVNVVXXXVVVVX3VVNXN,i.XVVV.VVVVVX'V,i.
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-- MANUFACTURADO POR- - tí'j
GUADAL ü?ANA MEDICINE CO.,
Louis, Mo., E. V. de A. K- -
í'i i
Anteriormente en San Antonio, Texas. F. A. CHAPA, Fundador.
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Refriega en Española
Procop'o Monícya v Matías
AhoiTOg Ayuda y Utilidad,
Tenga UJ. presente que el ejercito de lo Estados Unido, con los
demás eireitos aliados, pelea actualmente en Europa por la libertad de
todas las naciones; de! triunfo en esta guerra dependo i ti felicidad, liber-
tad y pros'jeridad en cada hojf.ir americano, l'ara el triunfo completo
de la guerra se necesita dinero y mas dinero
Ahora hay la oportunidad d ayua-i- a esta ','uerra ahorrando
dinero, ill Gobierno Americano acaba d establecer un sistema por me-
dio del cual puede Ud ahorrar pequeños cantidades y ayudar a los pistos
de la guerra de una manera muy oMimz, sin que tenga ustai que dar o
contribuir con su dinero.
Pida una tarjeta da bhorro en 'la oficina de correos, compre cada
vez que pueda una o mas estampilla-- i de ahorro que valen JJScts.. y quo
hay ae diferentes precios, y adhiéralas a la tarjeta. For cada $4.12 le
vale en Enero de 1923 Cinco pes8 y pnr enda SK2.40 le valdrán $liH',00.
Son negociables en todo tiempo que pueda necesitar su dinero.
De esta manera se a'uda Ud. y ayuda a la nación.
Es nn acto patriótico y de buen ciudadano ayudar con nuestros aho-
rros al Gobierno ahora que necesita do nosotros.
Para mas informaciones, dinjnse a la oficina de correos locales o a
The Valley Bank, Taos, N. M,
Este anuncio es donado por The Vailey Bank.
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Montova fueron los participantes! t'oncarpio Montoya tue quien cus-d- e
un 'escándale a balazos en Es-- j Paró los tiros hiriendo a ambos
pañola el sábado en la noche, En la investigación
gún informaciones recibidasa qui, preliminar ante el Juez de Paz en
resultando Procopio con un bala- - Española Procopio Montova fué
zo en el cuello y Matías con otra
' puesto bajo una fianza en la su- -
henda en la cibeza, las cuales se
dice que no son de pravedad. Ig
norames el origen de l i dificultad
A última hora hemás recibido
1m nerlsta D Tkr
UNITED IN THE SERVICE UNIDOS EN EL SERVICIO
OF OUR COUNTRY DE NUESTRO PAIS
fi Lo Qu3 Ka se Habla No
se EnWe
OHKEJO
'í 1
1
Si es Ud. comerciante ó tiene al-
go que vender, anuncíelo en La
Revista y tendrá pronto resultado
Cuando no se habla no se entiende
y donde no se anuncia no se sabe.
La Revista circula donde quiera y
su voz llega hasta el continente
PARA EL ALIVIO DE
curpeo ahora.
Se Necesita Un Barbero.
Piquetes de Mosquito ú otros Insectos,
Irritación del Cutís,
Granos,
Tina,
Empeines,
Gusanillos de la Piel,
Picazón ó Sarna,
Sarpullido,
Quemadura del Sol,
Eczema,
Picazón Aguda del Cutís,
Mal de los Pies,
v Necesito un barbero con aunalg
experiencia en el arte.
Es buen lugar con mucha gente
y única barbería.
Se paga un 50 por ciento y pue-
de hacer todo el trabajo que quiere.
Diríjanse prontamente á
Ben. Vigil
Tonsorial Parlor
4 T La Madera, N. M.
NO pEBE SER IGNORADO
Pies que Sudan,
Y para todas las enfermedades semejantes del Cutis,
USE
EL LINIMENTO DE ACEITE VOLCANICO DEL DR, J. fi. fMEÍN
MILES DE PERSONAS QUIENES HAN USADO ESTE LINIMENTO PUEDEN TESTIFICAR CON RESPECTO
Á SUS CURAS TAN ADMIRABLES,
PROCUUS UNA BOTELLA DE 25c Y CONVENZASE.
LO QUE HA EECHO PARA OTROS HARÍ PARA ÜD.
PORQUE NO LO PROCURA, NUNCA SE ARREPENTIRA.
ES EL REMEDIO PROPIO DE LA NATURALEZA,
Viene de la profundidad de la tierra, se ha estado usando constantemente y
ha soportado la prueba del tiempo por mas de setenta anos, y ahora se esta vendien-
do mas que nunca por motivo del poder que tiene de aliviar el dolor.
Es sanativo, calnintc 7 refrescante en su acción y no quemará ni ampollará
el cutís mas delicado.
Las direcciones completas para usarse acompañan cada botella, estas están en
Español, Inglés, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané- s, Sueco, Francés y Polaco.
SOLAMENTE ESTA PUESTO EN BOTELLAS DE 25c, 50c Y $1.00 ORO.
SE VENDE POR TODOS LOS COMERCIANTES EN MEDICINAS
.
-- ÚNICAMENTE PREPARADO PO- R-
THE DR. J. H. McLEAN MEDICIM CO.,
St. Louis, Mo., E. U. A.
Los ríñones son tan importantes,
a la buena ilud como el corazón,
los pulmones, estómago o cualquier
otro órgano en el cuerpo, Es-
palda dolorida, eos-untur- hincha-Ha- s,
músculos dolores reumáticos y
dolores, son amenuoo señales tie
mal de ríñones. Las Pildoras de
Foley para los Ilificnes los da alivio
a los sufrientes de mal de ríñones.
Estas desvanecen las regularidades
de la vejiga. De venta por Rio
Grande Drug Co, advt.
PARA CURAR UN RESFRIADO
EN UN DIA
todo el mundo toma el LAXATIVO
BROMO QUININA Patullas.) Los
boticarios devolverán el dinero si deja
de curar. La firma de E. W. GROVE
se halla en cada cajita. Hecho por 1
PARIS MEDICINE CO. , St Louia, K, U.,d A
No es muy fácil curar alguna enfer
medad, pero se puede hacer en muchas
ocasiones tomando las Tableta de
Chamberlain y cumpliendo con laa di-
recciones que acompañan cada paque-
te. De venta Por Rio O mode Drug
Co. advt.
lenguaje inspirado por la ambición aue ha tenido por
muchos años de llegar a ser Presidente de los Estados
Unidos. Suánsia dé adquirir votos fe influencia le
hace perder el tino y adoptar métodos que parecen
sospechosos a muchos de los buenos ciudadanos. Por
lo tanto, no le conviene el nombre de traidor sino el
de demagego de los peores.
r
AUN NO LLEGA EL LIMITE
Según se anuncia, la deuda actual de los Estados
Unidos ha alcanzado a esta fecha a la cantidad de Do-
ce Mil Millones de Pesos, y esto no es todo porque
todavía tenemos mucho terrenos que andar para lle-
gar al límite de nuestros compromisos. Pero los hom-
bres de estado del país no parecen asustados al contem-
plar cantidades tan estupendas y creen que todo se
arreglará en debido tiempo mediante los inmensos re-
cursos del país.
t
LA SORPRESA DE GUILLERMO
El Kaiser de Alemania ha experimentado una de
las más grandes sorpresas de su vida, al realizar que la
nación a quien en un principio menospreció y tuvo
en poco porque no era centro del militarismo, se ha
convertido tie repente en una gigante que cuenta por
millones el número de soldados de que puede dispo-
ner. ,
LA BURRA DE BALAAM
v
La historia o leyenda bíblica de la Burra de Ba-
laam, que habló de improvisto advirtiendo al profeta
de la presencia del ángel, es apjicable a ciertos políti-
cos de nuestra época que figuran en las altas esferas
de la vida pública, los cuales necesitan tener al lado
una especie de Burra de Balaam para que les advierta
de sus desaciertos y les guie por el camino que propia-ruant- e
deben seguir pan no cometer ningún equívoco
o error. De modo que en caso ofrecido uno de estos
sujetos no hablará por sí, pero responderá por él su
asno.
2
LA CUESTION DE L CAPITAL
Circulan rumores sordos al efecto que una com-
pañía ferroviaria que ocupa con sus líneas la mayor
parte de Nuevo México, y posee gran poder e influen-
cia en el estado, ha trazado ya sus planes y promulga-
do sus decretos para que cuando venga el tiempo se-
ñalado se traslade la capital neo mexicana a la ciudad
de Albuquerque. . No dudamos ni por un momento
que tal cosa se verifique, pues dicha corporación es la
señora y reina de cuanto la rodea.
r ijr 4r
LA CUESTION SENATORIAL
Se está alegando el punto a propósito de la próxi-
ma elección senatorial, que es propio y conveniente,
que al elegir un senador federal se tome en cuenta la
cuestión regional y se elija un hombre de la parte
meridional de Nuevo México, porque el senador
Jones es de la parte septentrional.
" ir
UNA CAUSA CELEBRE
La causa del asesinato de Clyde Armour, perpe--
tado por un sujeto llamado Blancett, quien probable-
mente será ahorcado el dia 13 del corriente mes de
Agosto, merece figurar entre las causas célebres por
la atrocidad del delito y por lo sensacional y extraño
de sus peripecias. No es probable que la clemencia
ejecutiva se extienda en favor del delincuente, pues
no se abriga duda alguna acerca de la culpabilidad del
reo, y la opinión pública lo condena fuertemente y
está en favor de que se ejecute la sentencia. A más
de eso, Blaucetr no tiene amigos ni valimiento.
ÉP 4 1É
EN TIEMPO DE GUERRA
Estamos en tiempo de guerra, y a consecuencia
de ellp los poderes de los oficiales que administran y
ejecutan las leyes son absolutos o no admiten crítica
ni censura de ninguna especie encontra de sus actos.
Por esta razón, la discreción debe ser la mejor parte
del valor de todas las personas inclinadas a escudriñar
y a motejar ios procederes de las autoridades que nos
rigen.
'i 4e
LA MALA GENTE
Una comunidad infestada por mala gente que se
tiene por buena y que en apariencia se conduce con
rectitud y tolerancia, y en realidad está dominada.por
la envidia y la malicia, no puede ser otra cosa queima
localidad donde reina la injusticia y donde prevalecen
'grandes abusos.
Mándenos su nombra jr dirección para remitirlo un copia gratis de nuestro librito en Español
en el que describimos las enfermedades comunes que se han curado con éxito usando este mará
Tilloso Linimento de Aceite Volcánico desde que se descubrió por el Dr. J. H. McLean y que él ha
usado con admirables resultados por muchos años en su practica, en miles de sus pacientes.
cork TiRÍ.CiSar.ettes
gente buena y honrada trabaja en pro de la paz y pro-Iteger- á
hasta donde le sea posible a los ciudadanos pa-Icífic- os
y bien ocupados.
fr $
PRODUCTOS DE LA GUERRA
La guerra ha producido y está produciendo gran
número de huérfanos y viudas cuyos padres y esposos
han sucumbido víctimas del fusil y la metralla y de
otros accidentes anexos de la guerra. Esto en adición
amillares de ciegos, cojos, mancos e inutilizados,
amen de muchos otros que han sido arruinados y han
quedado en estado de mendicidad. Como contra res-
to a estos mencionaremos el hecho que también dará
pábulo a la creación de gran número de millonarios
que han sido afortunados en sus especulaciones.
EL CANTO DEL CUCLILLO
Sabido es que el cuclillo está siempre cantando
sus alabanzas mediante la mención de su propio nom-
bre en sus canciones sempiternas. Esto se parece aj
los aspirantes sin votos y sin influjo que no hallando
quien los alabe se dedican con mucho empeño a darse
fama a si propios con la esperanza de atraer el soporte
que necesitan. Casi nunca obtienen lo que desean,
más quedan conformes con haber hecho algún ruido
en el mundo. ,
Hp If & 'tf
LA PATRIA RECONOCIDA
A sus grandes hombres la patria reconocida debe
de conceder honores y recompensas a que se han he-
cho acreedores por los servicios que han prestado.
Entre estos merecen ocupar el primer lugar aquellos
que están mostrando mayor celo, talento y desinterés
en defender los derechos de la patria.
O .'
EL NOMBRE QUE LE CONVIENE
Ha hecho muy bien la comisión del Senado Fede-
ral no dando importancia a los cargos de deslealtad y
traición que habían sido puestos en contra del Seua-do- r
La Follette, de Wisconsin, porque la mayor falta
de este sujeto es la destemplanza e imprudencia de su
VISITA SIGNIFICATIVA
f
1 Senador Albert B. Fall ha visitado últimamente
Nuevo México con el declarado objeto de tratar sobre!
I
sus aspiraciones a renominación como candidato Re-
publicano para Senador de los Estados Unidos, cuya
posición desempeña en la actualidad. El Senador Fall
atiene muy fuerte apoyo en algunos de los condados
del estado y es posible consiga la candidatura, pero
también es posible que antes de que se reúna la con-venci- ón
nominativa saltaran al frente varios competi-
dores.
? í
HANNA COMO CANDIDATO SENATORIAL
Se anuncia que el Juez R. H.'Hanna aspira a. ho-
nores senatoriales, pero son pocos los que creen que
realmente tenga tales aspiraciones, pues se cree que su
verdadera ambición y deseo es ser reelegido al em-
pleo de juez de la Corte Suprema, y que con eso esta-
rá más que conforme.
i-- i
LA DEMOCRACIA MILITANTE
Los políticos democráticos parecen muy anima-
dos y entusiastas en la presente ocasión, si se ha de
juzgar por el interés que manifiestan muchos en con-
seguir nominaciones para los empleos de estado. Un
buen número de pretendientes han hecho anuncio de
sus deseos y muchos otros harán lo mismo cuando se
abra la campaña. Ya veremos lo que sucede cuando
venga la elección.
NO HAY ANIMOSIDAD
En la época presente prevalece la más profunda
calma entre los políticos de los diferentes partidos, y
no subsisten animosidades ni rivalidades violentas
sinó en casos aislados por personas de políticas chica
cuyo lema h sido siempre revolver el agua con false-
dades inventadas porque en ella tienen prospectos esa
clase de políticos, cosa que ya en etos tiempos no
pega y los hombres buenos conocen ya tales métodos
y a tales individuos y en lugar de lastimar con sus
chismes a tales o cuaies se lastimas asi mismo. La
i
Im Revista D Tr
LOS NIÑOS DEL LIMBO Dos Libras De Azú No Podía Andar Por Dos
Largos Años. Th3 (tefa r.TsrcEnfil G., Tarjetas Profesionales
car Al Mes Des
de Ahora En
Adelante
Jose M. Martínez. I.!r.
Questa Ktiero léxico
En la política se pueden llamar los Niños del
bo aquellos sujetos que pasan su vida entera buscando
candidatura y nunca la consiguen. De ahí resulta que
están destinados a vivir eternamente fuera del paraiso
de los afortunados que tienen la feliz suerte de obte-
ner lo que desean sin mucho trabajo ni dificultad. La
alternativa que tienen de retirarse enteramente de la
política y buscar otra manera de distinguirse, no es
practicable para ellos porque están picados de la araña
de la ambición, y ya sabemos que esa picadura no
Tomó Tanlac y Ahora'Puede
Andar por toda la Plazas
--Gana Díeziocho Libras
"Yo he gastado actualmente
trescientos pesos en medicinas de
diferentes clases--m- i boticario dijo
Dr. Ira Allison,
Doctor del Condado,
MEDICO y CIRUJANO
TiOS. N. M.
la Tienda del Buen Servicio
Se Ha Anunciado Ya La Nue
Deseamos anunciar á todos losva Regla Qne Da Solo Dos que yo era la mejor compradora
que él tenia-p- ero nada pudo llegar
residentes de Questa y sus cerca-
nías, que nuestro establecimiento
está creciendo mas todos los dias.a mi caso hasta que no comenzé a
tomar Tanlac," dijcSra. A. M. Ri-
chards, 808 13thSt, Denver, Colo.,
Libras De Azúcar Al Mes
Por Persona; Se Animara A
La Gente Que Haga Conser-
vas Para Aprovechar Las
Frutas Abundantes.
Dr. J. J. BERGMANS
MMiLt y cikcjaho
TruroNo íícmbro. tiSe rreglsn anteojo cientificgmenU
TAOS, . NEW MEXICO
recientemente.
Nuevos surtidos y nuevos efec-
tos de primavera están llega ndo,
lo que hace que en este comercio
nunca hay efectos viejos ó pasados.
Para los gricultores tenemos
ires años pasados, continuo
Sra. Richards. "Yo comenzé a sufr
toda la maquinaria necesaria. Ara-
dos de todas Clases, Plantadoras y
tiene cura.
4p 4r r ir
LA RAZON PARA ELLO
La razón por la cual no mencionamos sino muy
de tarde los nombres de nativos de prominencia para
la candidaturas de estado, es porque muchos de ellos
siempre están predicando sobre la necesidad de ser
imparciales y tolerantes y denunciando como un cri-
men todo aquello que tiene resabio de oposición al
monopolio que se otorga a un cierto elemento. Por
eso no queremos meternos en tales honduras.
ir de reumatismo y mal de estóma-
go. El reumatismo era inflamatorio
y, mientras me afectaba todo el cu-
erpo, yo sufrí más en mis manos y
máquinas de sembrar.
Desde el primero de Agosto, las
siguientes reglas acerca del uso de
la azúcar serán efectivas:
Para el uso doméstico, no se ex
Semillas de todas clases v de las
F, T. CMEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
más productivas: Alfalfa, Aveno.pies. Las medicinas no me ayuda-ban y fui á los Ojos Calientes decederá de dos libras por persona Alberjón y Trigo.
Semillas de Ortaliza, de Jardin y
campo.
por mes.
Para los lugares públicos de co-
mer, (restaurants) habrá un límite
de dos libras para cada 90 comidas
Idaho para tratamiento pero volvi
sin ningún alivio. Por dos años no
pude andar--algun- os días yo no
podia usar mis brazos del todo--- y
cuando fui a los Ojos tuve que lle-
var una señora conmigo para que
Alambres, pinturas etc.
Si alguna cosa no tenemos en William McKe&n
Abogado es Leymano se ordena y se recibe á las
24 horas.
FULANO CON SU CABESTRILLO
Hay ciertos aspirantes a altos empleos en Nuevo me ayudara á moverme. Mi esto- -
servidas.
Páralos fabricantes exclusivos
de leche nevada, 65 por ciento de
lo que se les concedía antes.
Para los embotelladores y vende-
dores de bebidas suaves y fabrican-
tes de dulces, 50 por ciento de lo
mago estaba en muy mala condi
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especia en leyes de 5
minería
Taos, - New Mexico 2
ción y yo estaba débil, nerviosa y
México que son manejados con cábestrillos por hom-
bres más astutos y experimentados que ellos, los cua-
les en caso de lograr sus pretensiones no andarán co-
mo el Buey Suelto sino bien sujetos con sus
sin alientos.
"Bien, los resultados que Tanlac
Trajes y Sombreros de primavera
y verano, estamos recibiendo el
mejor Surtido que jamás se había
visto en Questa.
En este establecimiento mercan-
til, se vende más Barato que en
los comercios de Taos ó de cual-
quier otro lugar, porque nosotros
me ha traído han sido nada menos
que admirables. El invierno pasa
que se Ies concedía antes.
A los comerciantes, 40 por cien-
to de los que se Ies daba antes, o
XT i sea la mitad de la base de! 80 porio re ocupes nunca de cosas' no tenemos los costos que tienen
Dr. FRED MULLER,
CIRUJANO DENTISTA 2
Todo ?d Trabajo i Garantliado. 2
Dentaduras de Pilmera Clac.
ciento. Se estima que hay un, so los comercios grandes.
do yo solo pesaba cien libras y aho-
ra estoy segura que peso bien cien-
to veinte libras -- y, oh! me siento
mucho mejor. Yo puedo andar to-
da la plaza y hacer mi trabajo de
casa sin ninguna molestia. Yo es-
toy ahora practicalmsnte' aliviada
de dolor--m- i debilidad ha desapa
Nosotros apreciamos el trato debrante del mes pasado en el estado
en los surtidos de los comerciantes
de 500,000 libras.
Las buenas o las malas acciones
son como los rayos del sol, se
traslucen donde quiera.
Quien se ocupa del prógimo y
del vivir del vecino, no tendrá
mucho tiempo para ocuparse de
sus propios negocios.
nuestros vecinos y queremos ayu
pequeñas y frivolas aún cuando a
tí atañen, pues ocuparse de ellas
es dar importancia a lo que no sir-
ve. En estos casos, el desprecio y
el silencio es la mejor respuesta a
los necios mal ocupados.
Empaste 6 Oro, Platina j Paita 2Elanca 4 Precio Cómodoa. i i i im 9dar á aquellos que nos ayudan.Nuestro Comercio es completoA los panaderos, 70 por ciento
de lo que se Ies concedía antes.
CoroDa j Puentes de Ora
Eitrsccioi ein Dolor,y nuestros parroquianos hallarán m
m
recido y ciertamente me siento me-
jor que por tres años pasados."
Tanlac se vende en Taos por Rio
aquí cuanto necesiten para su ho Olioina an la Caía da Wlengnartgar ó para su rancho. a Ixi, Nuavo Mai)o.Grande Drug Co., y en Cerro y Qu- - Medicinas de patente, remedios,
yerbas medicinales etc. Lo quejATEÉCIOW! esta por I he Plain Price Store,
advt.
Lic. Manuel C. Pacheco
Las malas compañías son causa
no haya en remedios y medicinas
se recibe en seis horas.
COMPRAMOS con dinero to-
da clase de cereales, alberjón, fri-
jol, trigo etc. También cueros y
zaleas, y después de pagar en di
y Consejero enAbogado
le- y-
de muchas molestias y en ocasio
TENGO DE VENTA LAS SIGUIENTES MEDICINAS, ESPECIALES Y CURATIVAS, PARA LA HU-
MANIDAD. TODAS ESTAS MEDICINAS SON HECHAS POR DON JUAN GANDARA, PARA BENE-
FICIO DK LA HUMANIDAD, Y LAS PUEDO ENVIAR A TODA PERSONA QUE GUSTE COMPRAR-
LAS, LAS ENVIO LIBRE DE TRANSPORTE A TODOS LOS ESTADOS UNIDOS. NO SE ENVIAN
ORDENES A NINGUNA PERSONA A MENOS QUE EL PEDIDO VENGA ACOMPAÑADO CON EL
IMPORTE DE LASMKDICINAS QUE PIDAN. NO SE MANDAN OIIDENES POR C. O. D. SE RE-
CIBEN ESTAMPILLAS DE 3 CENTAVOS.
nes ae ruina en la reputación.
Por eso dice el proverbio: "Dime
con quien andas y te diré quien
nero pagamos los mejores precios
en el mercado.
Abogado especial
Por la Comisión de Conda- -
do en asuntos de Tasaciones
por este Condado
Taos N. M. ?
NUESTRO DESEO es acomoeres.
dar a todos y dar el mejur servi
cápsulas por un $1.00, nose véndeme-
nos, Solo con tres capsulas pueden aiio
nar 6,000 pesos. Con .1 cápsulas se curan
de las apendicit.es, sin1 necesidad de
cio a nuestros parroquianos.En donde no hay método ni sis-
tema, todo es baruja y confusión
Este Remedio tiene poder de quitar el
espalmo d los nervios, tiene propiedad
de quitar el encojimicnto de lo nervios,
es buena para lumbrises las mata in
mediatamente, es bueno para el dolor de
costado, tomado, es bueno para la dicen-teri- a,
que venga de filo aumenta 1 calor
Solicitamos el patrocinio de to :.. .j. . .j.oooooooooooperación, yo grantizo est Remedio se y ningún hombre ni empresa al dos, cuyo patrocinio será recono-
cido por nosotros.it? ucvueivcciuiuHiu a m persuaa quediga qne este Kemedio no le es útil.
. 13. LA JUANITA EstaMedicina pa
Hágannos una visita y se con
guna puede tener suceso ante su
mal método de negocios, más que
ruina y descontento. vencerán.
fcf. LA NOBLEZA. Eta Medicina es
para la Sangre, la Escrófula, CAncer, Le-
pra y para toda impureza de la Sangre
8 buena para criar una earjgrn nuble.
Una botella de 1G onzas por $2.50.
2da. ROSAS. Esta Medicina es para
ei Tisis, para la Tos Pulmonar; para la
Tos del Pecho; cúrala Fiebre ética; es
bueDa para curar la debilidad do! Estó-
mago de laj 'personas tisicas.es buena
para loa que estén (altos de vida. Cura la
Tieie de estómago. Cura los nervio; sir.
ve como alimento a toda persona que no
pueda comer Esta Mediciana no falta
jamás. Una botella de 10 onzas por 63 00
No conten le alcohol; hasta un beby la
pnede tomar.
ra el Catarro constipado de un afio hasta
A. Av. Rivera
Abogado y Consejero en Ley J
Practica en todas las Cor- - X
X tes de Nuevo México y en la t
X Corte de Distrito de los Esta-- t
The Questa Mercantile Co.
"La Casa del Uuen Servicio"
natural de nueva vida a las peryoras
avanzadas de edad. Una .botella de H3
onzas por $1.50.
Sva. SINICUAL. Esta medicina es
para los ríñones, para el hígado Cura la
vejiga, cura el pecho, deshace la piedra
de la orina, es buena para la matriz cura
el mal deerina, pone en orden los ríñones
tf. Questa, Nuevo México,Conserve Ud. su
Juventud y Hermosura !! dos Unidos. Se arreglan ?
V JTt Aflr
35 años de crónico. Esta medicina es una
maravilla, no hay catárro por antiguo que
sea que con esta medicina no desmaneen a
a la prinera vez que' a apliquen- - Toda per-
sona que compre este remedio sanaiásin
falta Yo devuelvo el dinero que paguen
por 61 m no le alibia nada a la persona
que lo use. Una botella de 10 onzas por
2 50.
Uta. LA SALUD DEL MUNDO. Es
el utiieo Remedio para curar la Tuberc-
ulosis del hilado, cura la Tuberculosis
asuntos de Entradas de
micilio, de Administración en
la certe de Pruebas y se dá
Esta medicina con una sola Uaella se
alibian, no contiene alcohol, es puro
vegetable curati to. Una botella de 10
AJALES DEL ESTOMAGO V DKL
JUGADO
No hay tin tie miseria y tufrliuiento
actual es"' cnusado por deeórdeneg del
hígado y estómago y el higailo, y pue
de evitai se por el uso de las Tabletas de
Chamberlain. lruébelHs. Solo valen
dos reales. De venta por Rio Grande
Drug Co. adv t.
CONSTIPACIÓN CRONICA
pronta atención a colectado- - t
X nes.
Oficina en Chama, N. M. X
del corazón, cúrala Tuberculosis del oooooooo ooooooooo
.1 rSWbJi
3ra. LA REINA. Este Remedio es
para la debilidad del estómago; quita el
flito del estomago, establece la orden de
la vida en las personas débiles; es un
remedio seguro, auméntala fuerza del
estomago, quita el salto que padecen las
mujeres en el estomagó, cura loa dolores
del estómago Siempre que vengan por
frió sirve como al men to a los convaleci-
entes, es buena para toda persons de
Es puro vegetal, ni tiene
Dieta, hasta nn Beby la puede turnar.
Una botella de 10 onzas por $2.00.
pulmón, del pecho, cura la Tuberculosis
onzas por $200 Si no se alibian se devu-
elve el dinero.
9na. LA AMARGURA, Este Reme-
dio es para la Tos, tisis, para el pe.-ho- ,
limpia las ulsuras de los rínona, cura
la tos convulsiva, la to3 ferina cura la
difteria saca toda la flema de la difteria
es buena limpia en corto tiempo el pe
pecho y pulmón. Cura el Bronquitis.
Una botella ríe 8 onzas por 82.00.
lOma. LA VIOLETA. Este Kemedio
cura la matriz.cura la caidadela matriz
de los ríñones, cura la Tuberculosis del m
"ir a, r,-- i mu v -:estómRgo, cura la Tuberculosis de la san Como es Esto?rr :mmmpre, cúrala Tos Pulmonar, cura la Tos
del pecho cura la ronquera, cúrala Tos
LAS ALMORRANAS SE CURAN
EN 6 A 14 DIAS
..
oe garantiza one el IIMíítttímto
. r 'ii.
I ' ."VMS liar. iyjtimpmtoie rcreer que eta ira'!Convulsiva, y 1 Tos ferina, deshace las
materia do puliuju, cura las úlsmuas leñora sea u madre tSi représenla menor edad que Ud!4ta. HIDROPESIA, Este Remedio es del pulmón Limpia toda clase ds enfermees buena para la sofocación del pecho,
cura las flores blancas de la matriz es bades deI cuerpo humano Una botellapaaa la Hidropesía del pecho. Cúrala
hidropesía del estómago, cura hidropetía
PAZO curará las Altnorranaa,
simples, sangrantes con picazón 6 ex-
ternas en 6 á 14 dias ó se devolverá eldinero. Hecho por la PARIS MEDI-CINE CO., St. Louis, E. TJ. de A.
Como Un Botón Eléctrico En
Los Dedos de Los Pies
de 16 onzas vale $.1,00 libre de trasporte.superior para el corazón, pone en orden
Nosotros ofrecemos Cien iVuos d
recompensa por , cualquier maso do
catarro quo no se pueda euntr por
Halls, a Catarrah ure. llalla, Cnmrrb
Cure ba sido tomada, por ínfrientee
de cataarro por los pasados treinta-y-cinc- o
anos, y se ha conocido con, o ei
remedio mas confiable 'para catarro,
Halls, Cktarih Cure actúa por la
sangre a las bnes mucosas, echtndo
fuera el venpno de ln sanare y curando
las partea enferma. Después que Ud.
las vena9 del corazón, deshace los humo Fuera del estado vale $4. libre de porte.
15. LA PRINCESA. La Princesa una
Esto no es nada estraño. Esta
señora ha sabido conservar sus
atractivos no tiene arrugas,
ojeras, espinillas, barros, pelo
supérfluo, poros grandes ni
cutis grasoso; ha desarrollado
su busto, hermoseado sus cejasy
rea malos de los abarios.cura la melanc
olía del corazón, cura el Reumatismo de!
corazón cura la inflamación de la matriz
Una botella de ltí onzas por $2.00.
él corazón, cura la hidropesía de las
era as , cura la hidropesía de los ríñones,
cúrala hidropesía del hígado, y de pies.
Una botella de 16 onzas por $2,50.
5ta SIN FALTA Esta medicina cura
la Malaria o los Frió., es huera para los
nervios, ea buena para la fiebre internal,
cura cnalasquier clase de fibre, es bue
na para los que padecen ni le de San,
Victor, aumenta el vigor de la vida, cura
la fiebre del estómago, cura fiebre del
hieado, es buena para la fiebre Ti fori en,
lira. POMADA MEXICANA. Este
medicina curativa para curar ladipteria
cura hs andinas internas da la gargan-
ta; cura el mal de carpanta; cura la Infla
mación dé la garganta; cura el mal de la
garganta putrido, o ulceroso, y toda cla-
se de enfermedades de la garganta que
vengan de frío. Toda persona que compre
pestañas, que ahora son espesas
y causan la envidia de sus amigas.
Yo sufrí estas depuradas v meoroDuseenconlrar
Dice Porque un Callo es
tan Doloroso y Cortar-
los les hace Crecer
mas.
Remedio es bueno para Reuma'ieo, cura
los dolores de coyunturas dolores de
cabeza, dolores de pecho y de pulmón. Es el remedio, uespues de vanos anos deestud:o ytrabajo logré descubrir los ahoia famosos tratami-
entos D'Clar y Que hicieron de mi una muierbueno para los dolores de los hueaos. es este remedio y pague dinero por el y no
naya romano nans, catarrh ure poe
un corto tiempo I'd. vera uu praa.
ínejorainiecto en su salud general
oraienze ti tornar Hulls, Catarrh Cur
de una vez y cure su catarro. Manda
'por testimonios gratis
R J. IIENEYtf.V O.,
Toledo, Ohio. Se vei;den p:r loe
boticHiius 75 cts.
feliz y admirada. L'onnijiendo estos sufrmientos
por mi misma, he Querido extender este beneficiabuena para el dolor de castado, es un
a toda mujer.se alivie, yo devuelvo el dinero, simpreque la enfermedad no hav a pasado deremedio superior para los oídos. Este re Los tratamientos oue ofrezco son completamentemedio es bueno para las almorranas,
para la matriz es bueno para la
grados curativos ó que sea cróuica o can-
cerosa o leprosa. Este remedio lo envc
do contiene venenos son vegetables cura
ti vos. Una botella de 15 onzas por $2.00.
Ea buena esta para los niños de un año.
6ti. LA;P0S1TIVA. Eme remedio es
bueno parala vejiga, cura la deten-
ción de la orina, dexhuce las arenas de los
reñones, oura la debilidad del corazón,
quita la debilidad del estómago, es
inofensivos; de resultados positivos e inmediatos.
Si le cativa bochorno su cara y enr rpo, los tratami-
entos D'Ciarc harán de Ud. una mujer joven, boni-
ta y feliz. La fealdad es un pecado.
Por $6.00 mandaré Dor correo libre de porte
piel, ios empeines, para las manos que libre de trasporte a toda persona que lo
compre: una botella de diez y seis onzasestán
con gretas, es buena para el asma,
cura las falciaduras y las tor.se luras de todo ios siguientes tratamientos; garantizados
por $2.00. " LA FAVORITA"
Nueva Barbería y Salon
Apriétese un batón eléctrico y
formará un contacto con un alam-
bre vivo que repica la campana.
Cuando sus zapatos aprietan con-
tra su callo éste empuja sus filudas
raices en un nervio sensitivo y us-
ted recibe un choque de dolor.
En lugar de cortar sus callos, lo
cual les hace crecer, vaya alii a
una botica y pida un cuarto de on-
za de freezone. Esta cuesta muy
poco pero es suficiente para quitar
de16. LA HECHICERA. La Hechi
cera ra un remedio seguro rara curar la Billares.
Filimon Sanchez & Co. Prop.gonorrea cura la purgación y las úlceras
que producen la gouorrea; cii'a la llagas
buena para el Parabse9 de la vejiga,
quita cualesquier dolor de los pechos,
deshace los tumores gruesos dala vejiga
m buena para la pidropesiadel estómago
Eíte Roniedio ea puro no tiene pelieio,
puede tomarlo un Beby. Una botella de
16 onzas por (2.00.
7ma. LA FORTALEZA. Este Remed-
ie e bueno para dar fuerzas a todo el
cuerpo da fuerza a la vista, fortalece loa
nervio, es bueno para los paralíticos.
Este Remedio aumenta la memoria.
les órganos, cura la llagas e lrupcioues.
On Pomo le 8 onzas por 552 01. ,
12da CAPSULAS. Este Remedio es
para curar el cáncer del estómago, cura
catarrodel estómago.cura en 24 horas los
apeudiciaes. curael empacho, la inflama
cióa del estómago mata las lumbrises
del estómago, ea buena para el hígado,
deshace las bilés del hígado, pre par las
reglas de aa mujere, esíe remedio no
. : .. .a : i t j . , .- .
i.que provienen de la purgación; cura las
A" Para quitarles arrufras.)B" Para desarrollar el busto, cuello, etc.
"C" Para quitar espinillas y barros.
'P" Para quitar el pelo supérnuo.E" Para reducir los poros y cutis grasoso.
"F" Para hermosear y hacer crecer cejas
y pestañas.
"G" Para hermosear el cut i y hacerlo suave,
"H" Para suavizar y obscurecer las canas.
" I "Para quitar bf migas y lunares.
"i"Para quitar la papada o doble barba.
Por $5.00 remito cinco de loa tratamientos que Ud.
prefiera; por $4.00 trtt de ellos y per $1.50 uno.iaga Ud. su remesa por giro postal, cheque o bi-
lletes de banco Americano oor correo certificado.
Inmediatamente le mandaré los tratamientos qua
necesite. Rocutrdo Ud. t Si no queda satisfecha,
con gusto le devolveré su dinero.
Ulceras internas de los órganos genitales
tanto sirve a los hombres como a las
mujeres. Una botella vale .'500, Se
manda a cualesquiera persona que la
cualquier callo duro o blando. Un-
as cuantas gotas aplicadas sobre
un callo delicado quitara el dolor
y pr- - nto el callo se marchita y co
mande a comprar.
mienza a levantarse, asi que se
puede quitar con los dedos, sin do-
lor. Esta droga freezone es inofen- -'
En esta nut va barbel ia y salón de billa
re, situad contigua al Primer Banco
Nacional; Ud. hallará el mejor Servicio
precios los mas razonable.
Trato corté para toata. Se nuplic
el patrocinio de lo tacMeño.
FILIMON SANCHEZ & Co .Prvji.
TODA CORRESPONDENCIA LA PUEDEN HACER CON
DON JUAN GANDARA, Propietario
MEXICAN HERBS REMEDY COMPANY
FIRSTAND TIJERAS, ELMS HOTEL, ROOMS 24-2- 5. ALBUQUERQUE, NEW ty&XICO.
SJ Ridgp Awnue siva y nunca inflama el cutis queevanjton.ille.ua,
rodea el callo. advt
La Hevlsta De Ta o
Dlancstt y El Patíbulo Suscritores que Pagan. i rComo Fue Ejecuta-
do El Czar De Ru- - Le darnos a todos aquellos de
Sia ' nuestros t.ucriptores: qué 'recien
Va a continuación la lista áe los
señores que durante el próximo
pasado mes de Julio de 1918, nos
hicieron remesas en pago a la sus-
cripción de LA REVISTA DE TA-
OS. Al anotar sus nombres y las re-
mesas correspondientes, aprovecharnos
la oportunidad para expre-
sarles nuestras más expresivas gra-
cias por las mismas, siguen los nom-
bres:
. t
Tio Samuel Quiere Jóvenes Dicipüha-do-s
en el Colegio Para Oficiales
en el Armada
El Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas será, una de las es-
cuelas en América dundecas jóvenes, entre las edades de' 18 y 21
puedan recibir disciplina militar especial, a lár vez que obiengan su
instrucción colegial y técnica. '
A fin de recibir las ventajus asi ofrecidas, el estudiante debe
temente, atendiendo a nuestra sú-
plica, nos han remitido el importé
de suscripción que nos, adeuda-
ban o a cuenta déla misma. Mu-
chos de ellos nos han expresado
en sus cartas su buena voluntad y
simpatía, y algunos nos han; remi-
tido hasta el importe de suscrip- -
Se ha reportado que la Corte
Suprema de eBte Estado ha con-
firmado la desición de la Corte de
''Distrito en la causa del Estado
contra Elbert W. Blancet. La
investigación de esta causa en la
corte de aljajo y en la Corte Su-
prema fué muy interesante por
varias razones, más particularmen-
te porque el Abogado Defensor
del acusado hizo fuertes oposi-
ciones basadas en tres principales
cimientos, y estos son: primero;
que la Constitución prohibe que
Amsterdam, agosto 7. - LTn dia-
rio de Berlin publica una informa-
ción relativa a la muerte, de Nico
las Romanofs, último Czar de Ru-
sia, y la forma dolorosa en que ca-
yó el que en un tiempo fué uno de
los más poderosos monarcas de Eu-
ropa
.
; r, ; ;
Dice que a las cinco de la maña-
na fué despertado en su prisión
ciorí por el r próximo año. 'A to--
dos ellos deseamos h acerles pú-
blica nuestra gratitud y sincero
aprecio. Ya publicaremos la lista
Hon. Emilio Mondragón
Samuel Fernandez l
Ezequiel Armijo U
TT A Tfc T .'II '
por una patrulla de .oficiales que no
una sola persona pueda desemper estaban
$1.00
1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
. 300
en comisión- - y seis indiví-U- e loi? suscrlptores quéfagan en
de tropa. Fue-- ; llevadoV un la préximáentrega. "S .ñar dos oficinas en diferentes ra duos
mos del gobierno la (Ejecutiva V cuarto donde se le leyóla decisión
de la Soviet, y se le hizo saber que
la ejecución s'ería realizada dentro
(non. a. 15. irujiuo',
Guillermo Trujillo
Filimon Vigil " '.; '
Juan R. Schobló f
Bentura Guara
Samuel Santistevan rw
Abel Mondragón '
Pablo A. Ledoux
Bonifacio Cisneros
la Judicial al misino tiempo yque
el Juez Abbott era Coronel de la
Guarda Nacional y Juez de la Cor-d- e
Distrito, desempeñando .así los
ofrecerse v enlistarse voluntariamente en la armada de los Estados
Unidos." ' : " ; , , '
: No será llamado al servicio activo hasta que haya llegado á la
edad de sorteo, cuando, si la guerra aun sigue en progreso, será llamado
en el siguiente Junio, y, si se hallare físicamente capacitado, recibirá
fuera de toda duda una comisión como segundo teniente.
AMBOS, JOVENES Y SEÑORITAS, SE NECESITAN
No obstante el carácter militar, el Colegio de Agricultura está
llevando a cabo durante la guerra el estudio técnico del mismo.
Continuará siendo la escuela de "pán y mantequilla" en el estado. -
La escuela jamas ha estádo mejor equipada para la enseñanza
de ambos jóvenes y señoritas, como ahora, a fin de que vengan a ser
dignos hijos de este país. ? -'
Escribase por catálogo u otra información a , .;.
'
' AUSTIN D. CRILE, Presidente,
29 32 ' State College, New México
JLa lista negra, de aquellos a
quienes repetidas .veces hemos
apelado en súplicas para que nos
abonaran la cuenta de suscripción
que nos adeudan por varios años,
quienes ni ahora' han atendido
nuestra súplica y quienes en solo
cobros por correo, cartas y más
cartas de súplicas nos han causa
deberes de dos destinos; segundo,
1.00
5.00
i.00
1.00
1.00
1.00
1.00
de dos horas.
El se dice, recibió
1 anuncio de la sentencia de muer
te con gran calma. Se regresó a
su dormitorio y cayó desmayado
en un asiento. Después de unos
que la actitud de los espectadores
en el cuarto ü3 la corte, durante Julian Torres
Juan P. Romero y Pachecoel curso de la caua, era mala, vio do molestias sin fin y costos, 'adelenta y torbulenta, y que el , acu cuantos minutos, pidió un sacerdoJuarilí. Cordova 1.00
más de robarnos nuestro trabajo,sado fué así juzgado bajo circuns te, con quien se le permitió perma-
necer a solas. Subsecuentemente
Cosme Casados
Don. Gallegos
1.00
1.00 se está ya preparando y será cotancias que le privó de un juicio
igual, libre é imparcial; tercero, nocida por nuestros miles de lecestuvo escribiendo numerosas carBonifacio Lujan
Benito Laforet
1.00
2.00que el juez Abbott admitió y con tas. Cuando la escolta llegó para
fesó de su - tribuno que no podia llevarlo al lugar de la ejecuciónJuan de Dios Garcia
tores pronto, lo mismo que por la
prensa del país Dará que se cuiden
de los GORRONES.
ARBUSTOS DE ROSA DEL JAPÓN
manejar y prevenir la violen Fermin Esquivel
Tranquilino Gomez
1.00
1.00
1.00
1.00
cia. Es desafortunado que una
iNicoias intento levantarse ae su
asiento, pero no tuvo fuerzas para
hacerlo. El sacerdote y el soldado,misma persona, en una causa ca Marcelino Casados
Hon. Anastacio Santistevan fueron obligados a sostenerlo para1.00
.
1.00 que pudiera continuar la marcha,
pital, en la cual la vida ,de un ser
humano fué el objeto de la inves-
tigación, se permitía de presidir
La maravilla del mundo. Arbtn
tos ds rosas que florecen íecun
damente dentro de las 8 semanas
desde que se siembra la semilla.
Hsto parece imposible, pero nos
otros garantizamos que es así.
Estos arbustos FLORECEN CADA
Manuel Espinosa
Tobias Lujan El sentenciado descendió de las1.00
2.00
1.00
J. A. Arellano
Eutimio Archuleta
escaleras con dificultad y una vez
cayó por falta de. fuerzas para sos-
tenerse en pié,
DIEZ SEMANAS, set en invierno
o en verano, y cuando tienen
tres años, cada mata tendrá de
500 a 600 rosas. Crecen y flore-
cen en la casa en invierna lnMrs. Ino. Valdez Jr.
En los momentos
...
de la ejecución,Silverio Martínez
1.00
3.00
1.00Aniceto M. Martinez
mismo que en el campo en verano. Producen
rosas durante todo el año. El paquete de semi-
llas con instrucciones para la siembra y nuestragarantía
...25 centavos oro americano.Escriban pidiendo nuestro hermoso Catálogo
General Ilustrado, que se enviará GRATIS.
. ALBERTA IMPORT- - EXPORT CO..Dept. R No. 8, 239 Broadway,
Maw York City, E. U. A.
como no era posible lograr que se
sostuviera en pié, fué atado a un
poste. Levantó sus manos y pare
Fernandez 2.00
8.50Juan Ocaña
los procedimientos de la cosa pre.
sumida de justicia, y más desafor-
tunado de la virtud y fuerza de la
Constitución que está aá puesta
en peligro. La Constitución contie-
ne las ordenanzas del Pueblo he-
chas por ellos como individuos li-
bres é independientes. Si la Cons-
titución expresa una prohibición,
que ordena el pueblo, es cosa difí-
cil para entender que en veces la
prohibición es inútil, y que ellos no
quisieron decir lo que dijeron.
Más extraño es que un acusado
esté obligado aceptar como libre,
mm
m I
Hon. F. D. Leib cía que hacía un esfuerzo por ha-
blar, pero una descarga de dispa--1
2.00
1.00Reymundo García Si quieres merecer el respeto de
roshizo que su pecho se cubrieraE. Casias
de balas.Samuel Tafoya
los hombres házte respetar con tu
propio ejemplo, sin dar motivo
que ofusca tu reputación.Había muerto el último EmpeAndres Martinez
rador de todas las RusiasJosé de Jesús Martinez
fecundo Medina
El Kaiser Desesperado AbreNabor Medina .
Jesús M. Trejo Las Prisiones De Alema-
nia
Con el Ejército Americano en el
Frente del Aisne. Atrosto 1.
Un prisionero que fué tomado
Japón y China Unidos En
Siberia.
París, Agosto 1. (Agencia Ha-vas- ,)
El Estado Mayor del Ejérci-
to en Tokio y Peking, se están pre-
parando unidos para iniciar sus
proyectos respecto a una interven-
ción en Siberia, de acuerdo con el
convenio que ha habido préviamen-t- e
entre lo? dos países. '
De las barbas de Carranza, voy
hacer un buen colchón, para hacer-
le un obsequio al qué obtenga la
elección....
FISKpor los Americanos el lúnes. cerca
imparcial y justo, según las leyes
y la Constitución, el dictámen de
un jurado formado en una presen-
cia pretendidamente solemne, pero
cuando los 'presentes demuestran
por aplausos, gritos y turbulencia
su odio y oposición al hombre cuya
muerte ó vida depende, está la co-
sa para que el Procurador y el
Abogado de la defensa laboriosa-
mente pelean.
Añadido á todo eso la confesión
del Juez que él había dado caucio-
nes á la audencia, tres veces, sin
efecto, y además confesando que
esto era á fuera de su poder, en-
tonces estamos compulsados pre-guntá- r:
Como puede ser justo é
del Rio Ourcq, asegura que tanto
él cerno algunos otros han sido pu:
estos en libertad en una prisiónria-c- e
tres semanas para que engrosa-
ran a las filas del ejército alemán.
THE RIGHT TIRE
Right in qüality, in
price and mileage,
with the right pol-
icy back of it. The
dependable,
Cuando se inicio la ofensiva de
os aliados, fué enviado a la lucha.
David Lucero
José A. Chaves
Facundo Romero
Ed. Casias
José N. Mondragón
Eutimio Romero
Henry Trujillo
Chas. D. Horner
Adolfo Perea
Aniceto M. Martinez
Anastacio Maestas
Gregorio Quintana
Juan de Dios Martinez
Elíseo García
Ben. Vigil
José D. Vargas
José M. Romero '
Pablo Chacen
Antonio Bueno
Andrés M. Ortega
Daniel Valdez
Lino Aragón
J. B. Fisher
1.00
1.00
2.00
2.00
LOO
200
1.00
4.00
2.00
1.35
2.00
1.00
2.00
2.00
4 00
1.00
1.C0
1.00
1.00
1.50
1.00
1.00
2.00
l.QO
7.35
1.50
2.00
4.00
2.00
4.C0
2.00
1.00
1.00
2.00
.50
3.00
2.00
Una Prueba Gratis por 30 Dias...
'
'
"ÓFEIíTÁ ESPECIAL'- - Vi--'
wimparcjaUnífifl5Íti'ciiiunciada automóbile t1 tva
pi.
que tai noinore tta cuigauo por ei
pescuezo hasta que sea muerto?
Vale máá que el patíbulo pijrda
á la víctima que sea sucia el alma
de la Diosa de Justicia con 3?Sres
THE FISK RUBBER COMPANY
cn. r.v
General Offices : Chicopee Falls, Mass.
For Sale by All Dealers
$11,95$11.95manchas. , . ,v.
L
V
Droguería y FarmaciaHemos recibido una gran cantidnd de fonógrafos de nuevo estilo y con el fin
Carranza llena itísSQ.
Las continuas derrotas que en
las últimas semanas han sufrido
las fuerzas carrancistas destaca
das contra los felicistas; las diarias
deserciones y rebeliones de gran-
des columnas de carrancistas
.
que
con armas y municiones 'se'' pasan
al campo feücista, y su importan-
cia cada dia más acentuada para
contener el desmoronamiento de
de introducirlos al público, los vendemos al ínfimo precio de ?! 1.95.
Este fonógrafo es hecho de madera de nogúl, tiene una perfección hermosa RIO GRAy una maquinaria poderosa, la cual está hecha de níquel. . tste toca registros WL. VIWXJ
su gobierno, han hecho que Ca
grandes y pequeños, ya span Victor, Columbia, Edison ó do cualquierotra marca.
Los tónos de i'ste fonógrafo son rrr.y graciable y distintos y tóca mejor que
cualquier fonógrafo de SI CO 00. Deseamos que Ud. se convenza do las altas cua- -
lidades de éste fonógrafo y ! ense.'ie a sus amigos y estamos seguros que ellos
también deseai an comprhr uno. Ki Ud. r.c s manda su órden de jiña vez, le rega- -
laremos, absolutamente gr-- p, 3 herniosos rtgistrorfy una plumada fuente que,
durará por la vida y la cual conti w un product ) químico y al lánuedecerlK en el
8gu uoa ve escribirá 600 ruiabras. No ae espire hasta quo el precio de éíte ;
fonógrafo suba, pero escribw de una vez y túm ventnjade la oferta. Xo quere- -
mos su dinero acilnntado, só o mande í!.U0 con el pedido para gastos de trans- -
porte y el balance lo pagar cuando reciba 1 f nógrafo. Después do recibir ,el
fonógrafo si Ud. no esuí satis fecho ó si no es exactamente corto lo 'describimos. '
Doroteo Cortes
Vidal Trujillo
Bernardo Lobato
Apolonio Santistevan
Adelaido Gurule
Abelino Chacon
J. I. Archuleta
Hon Pedro A. Ortega
M. A. Mondragón
Jacob Trujillo
Frank S. Jaramillo
Trinidad Garcia
Fermin Herrera
Samuel Sanchez
J. S. Candelario
Anastacio Martinez
Alfredo Cortés
Miss Merenciana Martinez
Gorgonio Archuleta ,
J. Jaccb Segura
Nazario Flores
Carlos G. Martinez
Rafael Aragón
Sueto Maes
Teododo Guiterrez
José R. AbiTa
F. A. Cortes
Pedro A. Gomez
30.00
1.00
1.50
1.50
1.00
1.00
1.00
2.00
1.65
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
3.C0
2.00
Taos, New Mexico
En su Nuevo Local Contigua a la Casa de Cortes.
Este importante establecimiento de Droguería y Farmacia, ofre
ce al publico del condado de Taos y de la parte norte uevo Mexico
el mejor servicio en prescripciones medicas y el mejor en medicinas
de patente. Drogas y Productos Químicos. Surtido siempre nuevo. -
En este establecimiento se halla siempre surtido en Perfumería
y objetos de tocador, artículos de Escritorio, Joyería, Librera, Relo-
jes, Cámaras Fotográficas y artículos fotográfiiecs y tarjetas postules.
Productos Mexicanos, Europeos y del País.
Remitimos órdenes por correo ú todas partes de los
Estados Unidos, y serán atendidas inmediatamente.
lo puede Ud. devolver á nosotros dent' o de 3J dies y le devoivereui)3 el dinero. Ü
ciiba a la siguiente dirección: "
THE WORLD NOVELTY CO
rranza no so!o pierda la moral,
sinó hasta el sentido común, pues
no de otro modo puede concep-
tuarse el hecho de atribuir los pro-
gresos de los felieistas á la ayuda
franca que el Tío Sam, imputación
que el gobierno americano e vio
obligado á desmentir oficialmente
y A", una manera muy enérgica.
Y lo cierto es: que ya ni el ejér-
cito, ni el comercio, r:i la industria,
ni el clero, ni las clases medias de
México pueden soportar la tiraría,
575, . 740 I', nolisy
CU i CAGO, ILLS. sH3S5SHH3E3I!!EES
Tí"
Mti n él h i;
5.00
1.00
2.50
3X0
MS J
ti
LA CAJA QUE APR. :C!A PATROCINIOlos atropellos, las exacciones y la ! 3.00 U
h Aguí vahara ud. siempre un surtido complete ue toua clase de Abarrotes, Harina, apatena de primera ciase.O.UU K . para novia, Cortes finos, Vestidos para hombres y niños, Ropa de abrigo de toda clase, Ferretería.
anarquía carrancista, y Carranza' Hon. Juan J. Dur
vé que su gobierno se vá. hunde Federico Casias
irremisiblemente y en su agonía! Juan. R. Gallegos
culpa á todos de lo que r.o es obra Elfido Arguello' "
.ou r.
4.00 H
Estufas, Camaltas y Muebles de toda cíase. Tráiganos su grano, cueros y zaleas, aquí le pagamos, el hitjcr
precio. Nuestro trato cubre todo el condado LA RAZ0N? Aqui se venden mejores efectos por menos precio
I
iARROYO HONDO, NUEVO MEXICOs'mó de su propia torpeza. José Er.c nias M
j
La Revista De Taeá.
- I
il f!nntimfífra Qisiriporln íshinnrin nuo Piimln fíiírarsp?
"7 ..r " - - n
l .
VIUtUmiU UCIIIIIaUOj UUIUHUU lUU I UUUU WUÍ UU Ji
Las fotografías qua aparecen eq ésta anuncio son t'c personas que han toma
do rnís instrucciones ó métodos c curar á ' distancia sin e) uso de ninguna
medicina y qua, beneficiadas ó curadas, se sienten satcsíefclias son (os resuSía-do- s
bteriidós durante e! curso de mi tratamiento., Eviíf encía .convincente y verí-
dica de So efectivo de mi trabajo. Mo publico sus testimonio!. ppr. .faltando espacio,peroíos mandare cotí gusto a quien ios soiicite: V V
X PROF. M. C MARTÍNEZ,
119 12 S. SPRING ST., LOS ANGELES, CAL.
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La Cevlsta D T
Guerra del Ejército del Rhin." El
mismo lo Cantó ante sus camará-da- s;
los 500 se contagiaron con su
entusiasmo;dentrode una hora, los
batado de su trono para esperarla
ejecución, y la República de Fran-
cia nació. '
Desde esa época, "La Marsellesa"
séjidentificó los destinos de.Francia.
Durante los largos años de las
guerras napoleónicas, de la Restau-
ración Borbónicajy de la funda
500 habían aumentado hasta 1,000.
El canto se extendió como una
conflagración por todas las provin-
cias. ...
El Cuerpo pasó la siguiente reso-
lución: ,
Apareciendo del reporte del Te-
sorero de Condado que hay allí un
balance de $6.00 a crédito de una
cuenta designada como Fondo de
Caminos del Distrito No. 1, y un
balance de $1.00 a crédito de una
cuenta designadá como Fondo de
Caminoldel DistritóNo. 3, y ademas
aparece que la distribución de fon-
dos de Camino a estas cuentas ha
cesado y que las dichas cuentas es-ta-n
ahora muertas; y apareciendo
TOME UN RESFRIADO EN
PALM BEACH
El clima del sur no es ninguna
proveció contra resfriado da o.
Helen R. Saunders, 626
2nda. Avenida, VV. Palm Beacb
Kla., escribe "Mi severoreefria-d- o
en el pecho fué aliviado por el
CoiumieSto de Miel y Alquitrán de
Foley." Eate excelente remedio
de familia se puede depender en' el
para aliviar resfriados de verano,
fiebre de primavera, asma y crup.
De venta por Rio Grande Drug Co.
advu
Leocadio Martinez
Comerciante en General
Situado en Las Tiendltae, n en el
parte de loa caminos, en el C'afiin de
Taoe.
Lo residentes de Canon de Taoa y loa
viajeros viandante que viajan entre
Taoa, Cimarron y Black'Lakejr viciver-a- s,
hallaran impre en mi comercio toda
clase de pomeatible,. ropa y efectos de
campo,
Zacate y grano tengo siempre en mano
Cuando viajen por el Cañón d Taot
háganme una visita.
LEOCADIO MARTINEZ.
La invasión austríaca amenaza
ba como un incendio. Pero la re
ción de la segunda República, el
,
canto quedó en los corazones del
pueblo, y estuvo á menudo en sus I
labios.
Allá en Polonia cantaban el him-
no en la época de Kossuth.
Y por doquier que "La Marse-
llesa," salía de las gargantas del
pueblo, los tiranos temblaban.
que los fondos de dichas cuentas
eran del Fondo General de Cami
nos de Condado, Es por estas orde-
nado que el Tesorero de Condado
"THE ROYAL BAR"isea y por estas es ordenado de
Et Necesaria U Ccz;et De-
rrota 4e Alemania
1 Senado Americano y la
Proposiciones de Paz de
los Alemanes
Washington, Las posibilidades
de la ofensiva de paz, fueron dis-
cutidas en el senado hoy, en sesión
ordinaria. Todos los senadores pre-
sentes que hicieron uso de la pa-
labra, declararon que la completa
derrota de Alemania era necesaria,
antes de que se tomaran en consi-
deración las negociaciones.
El Senador Lewis de Illinois, dijo
a los Americanos que estuvieran
alertas en contra de las "nuevas
profesías de paz de Alemania y de
la falsa propaganda," que proce-
diera de aquel país.
También el Sr. Lewis declaró
que venía otra proposición de paz
de Alemania por conducto de al
mediación Italiana.
"Hay informaciones en esta co-
munidad" dijo " deque se han he-
cho proposiciones por mediación
de Italia y pronto serán dadas a
conocer por elementos diplomáti-
cos. La proposición ,'de Alemania
es de que dejará a Bélgica, Ruma-nia'-y
Siberia, a cambio de conceción
por un arreglo para la libertad de
los mares y gobierno propio, y que
se le permita obrar como pueda en
el resto del territorio tomado en lo
que considera como su defensa en
transferir cada una de dichas su-
mas al Fgndo General de Caminos
de Condado y de cerrar y desconti
20 Becas Escolares Son
Fundadas en la Esc.
Normal de El Rito,
í t3 En et Saloon el mis modernu y amplio en el valle Ue Taos, el públicoí hallara siempre loa mejores licores importados, las mejore marca en cerv. jj
8 tos y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy para fiestas; black berry, 5
Damianu, Zarzamora y en fin, lo mejores licores para tieat y banquete. .
nuar las dichas cuentas Distrito
No. 1, y Distrito No. 3, fondos de
caminos. Cerveza a Granel en Grandes Copas a lOcts. 5
Ahora viene William McKean, Trato corté y legal para todos. Cuando venga en Taoa háganos una visita
y aera oien irataoo. xttt kuial KAK, Alina Miramon, Mgr. USerán Concedidas Exclusiva
mente a los Discípulos His-
pano Americanos Que Ter-
minen el Grado Séptimo.
Superintendente de Caminos Pú-
blicos de Condado y presenta el
certificado No. 10, y él suplica que
se pongan fondos a su crédito para
fines de chequear para fines de ca-
minos, cuya suplica fué aprobada
y comprobante No. 2853 por El Rito, N. M., Julio 31. Como
vuelta interna se ha sucitado y de-
terminada, por las calles de
París. Los hombres se armaron,
se reunían en pequeñas partidas en
las esquinas, y murmuraban pala-
bras extrañas: "libertad." "justi-
cia," "los derechos del hom-
bre," Los reyes de Francia habían
jugado ya su parte; el dia del pue-
blo había llegado.
A principios de Agosto, el Rey
de Francia, temblando ante las
murmuraciones de un pueplo ofen-
dido, se barricába en el palacio de
las Tullerías con su guardia perso-
nal dé Granaderos Suizos. Multitu-
des de hombres, mujeres y niños
se agolpaban por las calles. Al lle-
gar los soldadoa de las provincias
en camino á la frontera, se infeccio-
naron también, rompiendo filas, y
se unieron á las multitudes.
Desde la ciudad de Marsella, en
la lejana costa del Sur, marchaban
Barbaroux y sus famosos seiscien-
tos.
Y ellos llevaron consigo el mara-
villoso canto, escrito por un cier-
to capitán De l'Isle, de Strass-bur-g,
un canto espiritual, viril,
lleno de fuerza y llama, como ja-
más se había oído antes. De al-
guna manera, el himno se había
trasladado al sur, antes de que
fuera conocido en el oeste. Pero
pronto todo París le acogió. Es que
cristalizaba los propósitos del pue-
blo, y enfurecía á las masas con el
sentimiento de las ofensas de.anta-ño- ;
les enloquecia con la memoria
de los siglos de opresión autocrá-tica- .
Las murmuraciones se con-
virtieron en estruendo formidable.
EL NACIMIENTO DELA REPUBLICA
FRANCESA.
El dia 10 de Agosto fué un dia
negro para los reyes de Francia.
$1,500.00 fué expedido.
Ahora viene Demetrio EsquiveL
Alguacil del Condado de Taos, pi-
de que una pared alta sea fabrica
da átras de la cárcel, y después de
madura consideración en el asunto
el Cuerpo convino en levantar di
LA ESCUELA NORMAL HIS
PANOAtVJERIGANÁ
El Rito, N. Méx.
A LOS PADRES HISPANO AMERICANOS:
Hay necesidad de la educación de bus hijas e hijos y Uds. tienen la
responsabilidad de facilitarles Inoportunidad de consecuirla. LA ES
CUELA NORMAL HISPANO AMERICANA El Kito, N. M: -8 of rene
a Uds. sus servicios para la preparación esmerada de sus hijos. Facultad
superior. Se reciben internos a precios moderados. El termino de oto-- "
fio abre el d!a 9 de Septiembre. Pidan Informes y catalogo de
Para más informes diríjanse al Presidente.
ROSCOE R. HILL, - - - El Rito, N. M.
cha pared y dio órdenes al Algua
parte de los planes para reforzar la '
Escuela Normal Hispano Ameri-- j
cana aquí, se anuncia que en la se- -'
sión reciente del cuerpo de regen-- 1
tes, se ha resuelto el crear 20 becas
grátis. Estas se deben dar exclusi-- 1
vamente a los neo mexicanos
que hayan terminado el séptimo
grado satisfactoriamente y que '
por razones financieras no puedan '
ir más arriba en las oportunidades '
educacionales.
A cada regente se le permitirá
el hacer cuatro recomendaciones
de tales escolares, las que serán
contra de Rusia. Su objeto es aten cil Demetrio Esquivel y suiDiputa
do Demostenes Martinez de buscarder al éste y retenerlo aún tenien-
do que conceder las demandas por trabajadores y comprar el material
hasta que se acabe y sea aceptadalas cuales los Estados Unidos, In-
glaterra y Francia han estado lu por el Cuerpo de Comisiónanos de
chando, además de que se entiende Condado.
El Cuerpo de Comisionados de
Condado ahora se reúnen como un
Cuerpo Financial y para igualar
que Alemania lo que pretende es
impresionar en el sentido de que
no hay razón para que se continúe
la guerra en que la humanidad
se" está matando, sin necesidad
sometidas al Presidente Roscoe
Hill para su acción final.
los depósitos de los fondos de con-
dado en el Valley Bank el primer
Banco Nacional, Taos N. 31.
.
para ello."
"Si se Ies permite tener en la es El Cuerpo Financiero del Conda
QUININA EN FORMA SUPERIOR
NO AFECTA LA CABEZA
Por motivo de ta efecto tónico y lazante, el
X.AXAT1VO BROMO QUININA e superior
& la Quinina ordinaria. No produce nervio
iidad, ni malestar en la cubeta. Tengase en
cuenta que iolo hay un "Bromo Quinina."
La firma de K. W. GKOV'E en cada caüti.
clavitud a los pueblos del éste" di-
jo el senador Lewis, "se vé clara-
mente que el proyecto de Alema
IHg "TAOS BAR"
J. DA LIO CORDOBA, Prop.
Cerveza en Barrí 10c. el vaso grande.
La Mejor y mas Elegante Barra en Taos.
En esta Cantina se hallan los mejores Licores y Cervezas
de la plaza. Vinos y Licores importados y de las mejores
marcas del pais y del extranjero.
Especialidad en Licores para Fiestas y Casorios.
Solicito el patrocinio de todos. Háganme una visita.
5nia es tener un ejército de tremen-
da fuerza para asaltar a ios Estados
Unidos desde la costa del Pacífico,
en una nueva guerra." "Entonces
Mientras los acentos de este
nuevo canto, al cual llamaron "La
Marseillaise," se difundían y atro-
naban hasta las cúpulas de Notre
Dame, el Rey Luis XVI fué arre
los Estados Unidos serán los prime
El buen pensamiento y el buen
manejo en toda empresa, por in-
significante que sea, tiene que pro-
ducir buen resultado. Todo de-
pende en su manejo y disposición.
ros en pagar la pena, dno agre--'
do de Taos, después de haberse
informado debidamente en las
premisas y en acuerdo con Capitulo
setenta de las leyes de 1918, el
Cuerpo Financiero pasó y adoptó
la siguiente resolución:
a saber: Por Cuanto que The Val-le- y
Bank y el Primer Banco Nacio-
nal de Taos N. M., han sido ambos
nombrados como depositores, y ca-
lificados asi, de dineros por el con-
dado de Taos.
', Ahora resuélvase por este cuer-b- o
Financiero que los fondos de
condado en manos del Tesorero o
en el banco el dia 10 de Julio, 1918,
a las 6 P.M. sean y los mismos son
gando que "buscaba un pretexto
para que el pueblo Americauo pro
rt-i-ii- i i 4 i t t4r Í4 ft I I I 'M 444444444444 I i I t- i a
MIÍAJ
testara en contra de la continua-
ción de la guerra."
El Senador Sherman dijo, que
"él ni tenía interés en oir ninguna
frase de paz o intimación de paz
hasta que Alemania desalojara a
Bélgica, ha9ta las más peaueñas e
insignificantes partes del territorio
de Francia, diera promesa formal
de no volver a utilizar sus subma-
rinos y dejara de usarlos,"
"Nunca puede haber paz sin una
completa, victoria," agregó.
Muquirías de Cortar Zacate,
Rastrillos, Atadoras, Ingenios.
t
44
u uuii iguciiiut.iii. u iau igual-
mente como se 'pueda dopositados
en ambos Bancos arriba menciona-
dos según su capital y sobrante.
Sea ademas resuelto y ordenado
y decretado que el Tesorero del
Condado de Taos, sea ordenado de
cumplir con esta resolución como
arriba especificado y el Secretario
es instruido de certificar una copia
de esta resolución al Tesorero del
Condado de Taos.
Ingenios "MOGUL"
OFICIAL.
Procedimientos del Cuer
po de Comisionados
del Condado de Taos.
La Marsellesa No hay mejor, ni al tanto. Los te
W Y él A nemos listos para entregarlos. Siusted necesita maquinária para elAhora viene Jacob Posner quienfué nombrado por este Cuerpopara inspeccionar el camino de J.
P Gallegos, entre Cerro y Costilla,
y después de presentar su reporte
acate éste año, ahora es el tiempo
de comprar.
"La Marsellesa" nació en la
frontera oriental de Alsacia Lo-ren- a.
En Abril, 1792, se enviaron
llamadas frenéticas por los revo-
lucionarios para repelar la ame
el mismo fué aprobado después de
ser revisado por los dos miembros Le enseñaremos uno de éstos
ingenios de gasolina'' Mogul"del Cuerpo de Comisionados deCondado y el Superintendente de
Caminos Públicos. Son de lo mejor para maqui-
nária de poder.Ahora viene y
í
presenta una petición de todos los
ciudadanos del precinto No. 1, la
cual estaba firmada por los mismos,
para cerrar unfeierto camino cono-- !
t
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Vendemos también ESTAMPILLAS DE AHORROS
í
4
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cid? como el camino de La Lomita
eñ el precinto No. 1, también una
nazada invasión de Austria, á to-
das las provincias. En la noche
del 24 de Abril, en la pequeña
población de Strassburg, sobre la
línea divisoria entre Alsacia-Lore-n- a
y Alemania propiamente, se
reunieron 500 voluntarios en un
banquete de despedida. El Alcal-
de de la población, en un discurso
patriótico, expresó su pesar de
que no hubiera un himno nacional
paraN que los soldados lo cantaran.
EL AUTOR DE "LA MARSELLESA."
Uno de los voluntarios, Rouget
de l'Isle, joven capitán de ingenie-
ros, estuvo toda la noche en vela
en su habitación
En la mañana, mientras las lí-
neas de los soldados se estaban
formando, De l'Isle se presentó
Irte tAiro ir 1 miíciPO I1T1
u u ut. ti ivil u Laiiiiuu liu lucia De lides, para satisfacerles,J J J i í
ril rfllllJ. V II t" II lalll III I 1 II I
:j i r .ilT'JKfl iri f I I .llrTlNI iiriipn I lili 9 I
ii iTinifi nil vrn rwiiii TheYA cuerpo se prorrogo nasta el
Pl K rpiiniñ Síriin cu
- t - r a r - i Taos, N. M.Creciendo Mejor cada dia."-- a.l -- A 1
canto, al cual llamó "El Canto de
t,m nt"t D T
A Consecuencia
del Licor
YEGUAS EXTRAVIADAS
í
Diez Pesos de Recompensa
El Miércoles dia 3 de Julio se
Mujeres Débiles 7 Cansadas.
Aprendan la Causa de Males
Diarios y Acaben Con Ellos
Cuando la espalda duele y palpita.
Cuando el trabajo del hogar es
una pena.
der en este remedio. Preció $1.10.
En las botica.--E- l Linimento de
Triner es una preparación excelen-
te --para l reumatismo, neuralgia,
lumbago, desconcertadas, hincha-
zones, etc. En las boticas 35 y 65c,
por correo 45 y 75c. Joseph Triner
Company, 13331343 So. Ashland
Ave., Chicago, III.
Una Súplica
Suplióos ei a naetro lector j
abonado!, qo ampre cuando
dirijan a alguna casa do lai qn
anuncian ea éta periódico, io dig-
nen sieuipr mencionar en ana car-U-i
de podido que han vitto t
anuncio en LA KK VISTA D
TAOS. l ii.ikIo ooa baráa a
nosotros nn favor teciJ. al mi'v
tenientes segundos en el ejército.
Sin esta enseñanza no hay duda
que tendrán que ir como soldados
razos. Cada verano los jóvenes s&-rá-
mardados por seis semanas al
Presidio, cerca de San Francisco, o
a otro campo de instrucción. Esto
no costará nada a los jóvenes, pues
el gobierno pagará la trasportación
y suplirá los uniformes. Además,
la educación tiue reciba le será de
me extraviaron de aquí de mi
Rancho de Estillero, dos Yeguas
Coloradas, una fíe ellas tiene un
tontón blanco en 1 frente, y tiene
esta marca al lado de montar, L
R y dos S S en la espaldía. Y la
otra Yegua tiene L R alreves en
el mismo lado, en la pierna.
Las Yeguas son de Juan Cruz,
de Holman, N. Méx. Creo que
las sacaron de mi cerco el miérco-
les en la noche, daré diez pesos de
recompensa a la persona que me
de razón de ellas o que Jas traiga.
Leandro Vas'ques,
Tres Ritos, New Mexico.
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CARLOS CAROONETTI
HERRERO EXPERTO,
Su herrería contiguo al
Establo de Pedro R. Tru-jill- o
Frente la Iglesia
f Deseo anunciar al"público"que
en mi herrería se hace toda clase
de trabajo de compostura de ca-
rros, buggies, máquinasJdetodas
clase?, armas de fuego, lámparas
etc. Se calzan caballos y todo
trabajo que se nos confie sera en-
teramente garantizado.
PRECIOS MUY RAZONABLES
Tráigame su trabajo y lo fi.
Carlos Cardonetti, sn. m.
Quiere Usted
SER UN CABALLERO
"A LA MODA"
El papel timbrado, da aparien-
cia de elegancia, educación y cor-
tesía a quien lo usa. Si Usted nos
remite $1.50 timbraremos con su
nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de so-
bres, también debidamente tim-
brados y se los enviaremos fran-
cos de porte a su domicilio a vuel-
ta de correo.
Diríjase a "La Revista de Taos,"
en Taos, N. M.
Ayuda!
No hay duda sobre los
méritos del Cardui, como
tónico, en el tratamientoV de muchas molestias
Eeculiares de las mujeres,que se han
aliviado con el' Cardui,
en los últimos 40 años,
'son prueba concluyeme
de que es una buena
medicina para las mu-jeres. También a Vd. le
puede servir. Tome el
CMBUfl
El Tónico de la Mujer
vi La Sra. N. E. Varner
VA de Hixson, Tcnn., escri-
be: "Estuve jasando
por el cambio; mi espalda
y los costados me dolían r Am
terriblemente, y mis do-
lores eran indescriptibles.
No puedo decir exacta-
mente XAen donde y como
me dolía, más o menos
todo el cuerpo. Comencé
a tomar el Cardui, y dis-
minuyeron mis dolores,
hasta que sané. Estoy
notablemente fuerte para
ser una señora de 64
alios, y hago todos mis
quehaceres domésticos."
Pruébese hoy el Cardui. flS. E. 18.
Cuando' la noche no trae alivio
ni sueño.
Cuando se establecen desórdenes
urinarios.
La parte de las mujeres es muy
penosa.
Las Pildoras de Doans para los
Ríñones son para ríñones débiles.
Han probado su valor en miles
de casos.
Lean este testimonio de una
mujer:
Sra. E. E. Chase. 569 X. First St.,
Raton, N. M., dice:"Mesentiamuy
mal, mi espalda dolía y cuando tra-
bajaba mucho en un cuarto calien-
te o hacia trabaio pesado, me po-
nía débil y nerviosa. Me dolía la
cabeza y mi vista se apagaba a me-
nudo. Las Pildoras de Doans para
los Ríñones pronto curaron los do-
lores en mi espalda e hicieron de-
saparecer todos los demás síntomas
de mal de ríñones. Hace varios me-
ses que no uso las Pildoras de Do-a- n
para los Ríñones porque he es-
tado enteramente libre de males
de ríñones. Yo estoy confidente
que la cura que me han dado es
permanente."
Precio 60c. en la botica, no pre-
gunten solamente por un remedio
para Ips ríñones- - --compren las Pil-doras- de
Doan oara los Ríñones- - --de
las mismas que usó la Sra. Chase.
Foster-Milbur- n Co., Mfg., Buffalo,
N.Y. advt.
preparese para la
ola de Calor
El sol caliente es doble peligroso
si hay una masa de alimento indi-gerid- o
eh el estómago. Las Catar-tica-
de Foley dan alivio pronto y
seguro. Estas hacen su trabajo
completamente. Estas limpian los
intestinos, dulcifican el estómago y
benefician el hígado. Para indi-
gestión biliosidad. mala respiración,
aventamiento, gas. De venta, por
Rio Grande, Drug Co.
Quiere Aprender Inglés?
Los libros traducidos Inglés y
español Cyr. Libro 2do. que cues-
tan solamente 50 cts cada uno, se
aprende con facilidad el inglés.
Estos libros están aprobados por
el Departamento de Educación de
Nuevo México y deben ser usados
en las escuelas públicas.
Estos libros son buenos para
chicos y grandes y no deberían
faltar en ningún hogar si se desea
aprender el inglés por medio de la
traducción del español.
Se venden en La Revista de
Taos, en Taos, N. M. a 50 cts. el
libro. t.
PREGUNTELA A ALGUNO QUE
LO HA USADO.
Hay familias que siempre guardan
una botella del Remedio de Chamber
lain para Cólico Cólera y Diarrea en el
hogar para el uso cuando te necesite, y
hallan que no solo es nu buen invertí-mient- o
pero les salva un sin tin de su-
frimiento, tin cuanto a su rehabllidad,
pregunte a algano que lo ha usado. De
venta por Rio Grande Drug Ci . advt.
Dasoirga
URINARIAS
ealírónen
24 HORAS
CsdsCuwI
lien el nombra pOY)
CniJatU con éas
fatificionei
en fcxfcj Ut droffueffa
Dice nuestro apreciatle colega,
"El Nuevo Estado" de Tierra
Amarilla: Telesforo Omvales es
el nombre de un indicie! o one
fué encontrado exánime tn un 1 l-
igar que le llaman Jaroso, entre
Conjilón y El Rixo. Este hombre
salió de esta población el viernes p.
pdo. en dirección a El Rito, que
fué su lugar de residencia y se-
gún se cree iba ébrio; en la tarde
se albergué en el campo de ovejas
del Sr. Julian Amador, sita a in-
mediaciones del camino de El Rito.
Las personas que se hallaban en
el campo observaron que su men-
te no estaba sana por sus palabras
extraviadas. Se recogió adormir
pero en la noche sin ser advertido
por los ' que cuidan el rebaño, se
levantó y caminó buena distancia
extraviado y cayó en un poso con
agua y allí pereció ahogado, don-
de fué encontrado al dia siguiente.
Este pobre sirvió en la capacidad
de Gran Jurado durante el térmi-
no de la corte en Tierra Amarilla
y se cree que el alcohol le trastor-
nó el juicio pues sus palabras in-
dicaban demencia.
Mr. F. Muller Candidato pa-
ra la oficina de Terre-
nos del Estado
Mr. F. Muller, en un tiempo Re-
cibidor de la oficina de Terrenos
de los Estados Unidos en Santa
Fé y actualmente conectado en la
oficina de Terrenos del Estado
con Mr. Ervien, ha anunciado su
candidatura para suceder a Mr.
Ervien en esa oficina, siendo que
bajo los provistos de la constitu-
ción de Nuevo México Mr. Ervien
no puede ser renominado por ha-.b- er
completado dos términos como
Comisionado de Terrenos del esta-
do. Se dice que Mr. Muller, es-
tando como está conectado en el
trabajo de dicha oficina, conoce
de las transacciones de la oficina
y de las condicioaes de los miles
de contratos etc. para rentas y
ventas de terrenos del estado y
que debido a ello y a la necesidad
de la buena marcha en esa oficina,
tendrá el suporte unido de los Re
publicanos y de muchos Demócra
tas.
1 Colegio De Agricultura
Ofrece Mas Ventajas
Que Antes
State College, N. M., Julio 27-- E1
Presidente Austin D. Crile anuncia
que la escuela se abrirá el día 30 de
Setiembre con mas atendencia que
jamás. Ambos jóvenes y Sritas. ven
drán en grandes números.
"La mayor parte de los estudian
tes que han estado volverán y ya
estamos seguros de que habrá más
estudiantes al principio este año
que los que había al fin el pasado,"
dijo el Presidente Crile.
"Los colegios de agricultura tien-
en más buenos prospectos que nun-
ca pues además de los ramos de
agricultura estamos enseñando tác-
tica militar. Muchos de los estudian
tes este año serán reservistas. No
pueden entrar como reservistas al
ejército si tienen menos de 18años
pero una vez que hayan sido acep--
"tados tendrán que seguir estudian
do hasta que tengan 21 años, para
cuando si no se ha concluido la gue
rra y están buenos y sanos, induda-
blemente que serán asignados como
rao tieuipo qimsvrau uJjor atea
ESPOSO Y ESPOSA.
. Sra. Frank P. Wood, Cajoo 18,
R. F. D., 2, Merrill, Me., escribe
"Las Pildoras de Foley para lo
Ríñones me ayudaron tanto. Mi
esposo también ba recibido mucho
beneficio de ellas. El estaba tan
lisiado qae no podía inclinarse ha-
cia bajo y ahora no 6iente dolor."
Espalda adolorida, múscu os enfer-
mes, coyunturas, tiesas, dolores
reumático? y dolores sou pronto des-
vanecidos por el uso de las Pildo-
ras de Foley. De venta por Rio
Grande Drug Co., Taos, N. M.
advt.
LAS ALMORRANAS SE CURAN
EN 6 A 14 DIAS
..
Se garantiza que el UNGÜENTO
PAZO curará las Almorrana,
simples, sangrantes con picazón 6 ex-
ternas en 6 á 14 dias 6 se devolverá el
dinero. Hecho por 1. PARIS HEDI-CIN- E
CO.. St. Lools. E. U. de A.
..
QUEJA DE VERANO
Durante el tiempo caliente del vera
no algún miembro de casi caja familia
puede ser molestado coa un liviano
movimiento de los intestinos, y es de la
más grande importancia ue esto sea
tratado pronto, lo cual solo , se puede
hacer cuando se tiene la medicina en j"
mano. Sra. F. F. Scott, ScottsvilI, N.
V., dice: "l'o primero use el Remedio
de Chamberlain para Cólico, Cólera y
Diarrea como cinco años paendos. Ea
ese tiempo yo tenia un severo ataque d.
mal de verano y sufría cucho. Una
dosis me alivia. Otros mieubros de mi
familia han usado también este reme
dio con buenos resaltados " De veaUt
por Rio Grande Drug Co. advt.
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR
DE CABEZA
EL LAXATIVO BROMO QUININA
desvía la causa. Se usa en todo el
tnuudo para curar un resfriado en un
dia. La firma de E. W. GROVE e
baila en cada cajita. Hecho por la
PARIS MEDICINE CO.. St. Louis. E. D. de A.
UN INGENIERO DE UNA LO-
COMOTORA ESCRIBE
Cuando los ríñones no están tra-
bajando propiamente, resultan do-
lor de espalda, coyunturas tiesas,
dolores reumáticos y otros sufri-
mientos. George McLain, Turtle
Lake. N. D., escribt : "Yo soy un
ingeniero de locomotora. Yo te-
nia un nial dolor en nú espalda y la
acción d mi vejiga era muy irre-
gular. Tomó las Pildoras de Foley
para los Ríñones y fui aliviado en
dos dias. De venta por Rio Gran-
de Drug Co. advt.
QUININA Efi FDRft. SUPERIOR
NO AFECTA Lh CABEZA
Por motivo de in efecto tínico y laxante, et
LAXATIVO BROMO QUININA e superior
4 Id Quinta ordinaria. No produce nervio-
sidad, ai malestar eo la cabeza. Tentase en
cuenta que sólo hay na "Bromo Quinina."
La firma de . W. ORO va ea cada c;t.
ESTAN EN EL AIRE
El polvo que vuela el aire, que
trae el germen que causa la fiebre
de verano, está en la tierra. Un
remedio que da alivio y descanso
de sofocación, asma fiebre de vera-
no. La Compustura de Miel y Al-
quitrán de Foley destiende una ca-
pa de alivio sobre las membranas
inflamadas, cura toses y resfriados.
De venta por Rio Grande Drug Co.
advt.
LA VIOLENCIA DEL PO-
PULACHO
El Presidente Wilson ha hecho
un discurso admirable denuncian-
do las violencias cometidas en mu
chas localidades de este pais por
las turbas populacheras que se va-
len de linchamientos y de otros
actos sanguinarios para desahogar
su cólera contra personas a quienes
tienen ojeriza.
DEPENDE LA PAZ DE LAS
GRANDES BATALLAS
La paz del mundo depende en
la actualidad de las grandes bata-
llas que actualmente están traba-
das en las riberas del Mame entre
los aliados de la Entente y los teuto-
nes. Si ganaran los primeros la
paz no tardará en venir y el mun-
do volverá a su estado normal de
tranquilidad o quietud.
NO D1SMIENTE SU ORIGEN
Muchos atribuyen la actividad
y energía que está demostrando
el Presidente Wilson en sus actos
oficiales referentes a la guerra,
al hecho de que es originario del
estado de Virginia, un estado que
fué cuna de varios de los más ilus-
tres Presidentes de los Estados
Unidos, pues alli nacieron Wash-
ington, Jefferson, Monroe y
Taylor. Ahora Wilson se agrega
al ilustre cuarteto y tal vez adquie-
ra igual fama y renombre que los
dos primeros.
LOS ATROPELLOS NO VALEN
La legalidad y la justicia ' deben
ser la regla de conducta que deben
observar los políticos de todos
los partidos que luchan por la
supremacía dentro de los límites
del estado, pues ti partido que to-
lera abusos y atropellos entre sus
trabajadores activos está seguro
de caer en el descrédito y en la
deshonra y de labrar su propia
ruina cuando sus procederes sean
juzgados ante el tribunal del pue-
blo. Los hombres honrados y no
los picaros y bribones deben ser
los guias y consejeros en nuestras
luchas políticas.
SEMILLEROS DE FUTURAS
GUERRAS
Las provincias que Alemania ha
arrebatado a la Rusia, tendrán que
volver con el tiempo a poder de su
dueño, pues no se despoja impune-
mente a una nación tan grande
y populósa como la rusa que ja-
más se someterá a tal despojo. En
unos cuantos Jaíios se recuperará
de los descalabros que ha recibido
y tratará con renovada energía y
vigor de apoderarse fde su territo-
rio. Eso traerá por consecuencia
nuevas y sangrientasguerras que
mantendrán al mundo alborotado.
INCERTIDUMBRE INMO-
TIVADA
No hay razón ni fundamento
para la incertidumbre que parece
prevalecer entre ciertos caudillos
del partido Republicano que están
muy apurados porque no hallan
ningún hombre que les convenga
para la nominación Republicana
de Gobernador. La causa que les
mueve a pensar de esta manera
es que cada uno de ellos se da asi
mismo su preferencia individual, y
en su fuero interno cree firmemen-
te que él es el solo COMPE-
TENTE y bien equipado. Por
nuestra parte les diremos que hay
muchos que reúnen las cualidades
necesarias para tal posición.
j mucha ayuda en cualquiera ramo
en tiempo de paz
El Presidente Crile lo hace cons
tar que tiene deseos de ver más
señoritas estudiantes que nunca,
Dues dice aue ahora están mejor
preparados que antes para darles
la mejor atención posible,. El gobier-
no federal ha designado este cole
gio como la única institución en el
estado en donde se puede estu
diar los asuutos de cocinar. Maes-
tras que aprenden esto obtienen
los mejores sueldos. Además hay
gran demanda por taquígrafas.
El Dr. Crile cree que los oficios
útiles son preferibles a los solamen-
te ornamentales. En este colegio se
les enseña a ganar sus vidas y ha-
cer aún mejor. Los jóvenes deam- -
bos sexos deben aprovechar de es-
tas oportunidades, pues el costo es
insignificante. '
Roosevelt Candidato A
Gobernador.'
Saratoga Spring, Julio 22
La mayor parte de los delegados
a la Convención Republicana de
Estado, han regresado a sus hogar-
es hoy, permaneciendo unos cuan-
tos. De ellos se ha sabido por pri-
mera vez, la existencia de un mo-
vimiento encaminado a postular a
Roosevelt para Gobernador del Es-
tado de Nueva York, con motivo
de lo cual se ha solicitado de él, que
Ianze su candidatura para las elec-
ciones primarias republicanas, ha-
biendo anunciado el Procurador
General Morton E. Lewis, que re-
tiraría su candidatura para tan ele
vado puesto, si el coronel Roose
velt consentía en lanzar la suya,
accediendo a la solicitud que se le
ha presentado.
El movimiento se había iniciado
desde hace meses, pero no había
tomado proporciones hasta hace
dos semanas.
El coronel Roosevelt, con moti-
vo del duelo por la reciente muer-
te de su hiio, se ha confinado en
sus habitaciones, rehusándose a re-
cibir a nadie y a tratar asuntos po-
líticos, excepción hecha delaComi-sió- m
Japonesa de la Cruz Roja,
que ha llegado a visitarlo y a pre-entar- le
sus respectos.
Uno de Muchos Casos
Sr. F. T. Lapitz, de Britt, Iowa,
escrib?; "Siendo un usador del Tó-
nico Americano de Vino Amargo
de Triner por los pasados 12 años,
yo no puedo recomendar un reme-
dio de familia mejor que el Tónico
Americano de Triner, pues nosotros
no podemos estar sin él." En miles
y miles de otros hogares el Tónico
Americano de Triner ha hecho bi-
en del mismo modo. No es una be-
bida, es un remedio que debe to-
marse en dosis y, como declaró Sr.
D. C. Oudshorn, Químico del Cuer
po de Salud del estado de Virginia,'
en Noviembre 26, 1915, "se le de-
be de mirarse como una prepara-
ción medicinal." Si usted sufre 'de
constipación, indigestión, dolores
de cabeza, flatuiencia, nerviosidad,
debilidad general, se puede depen
aawuKiH
CONCURSO DE DIEZ RAZONES POR QUÉ LAS
Pastillas
ásUi RichardsAntonio
B. Trniillo é Mijos
Arroyo Seco, N. M.
- LA CASA DE BUEN PRECIO Y DE BUENOS EFECTOS.
Deseamos anunciar a los nmradores de Arroyo Seco y sUs cercanías, que en nuestra tienda tenemos
constantemente un surtido completo de txh clase de abarrotes
: ZAPATERIA de las me jores marcas y que compiten con las' tiendas en Taos.
TRAJES para novias, corte? finos, vestidos paia hombres y niños, ropa de abrigo de toda clase. Herraduras, clavos, etc.
Compramos granos, cueros y zaleas, aqui le9 pagamos mejor precio.
Como nosotros r.O tenemos costos, hemos propuesto vender más barato que en cualquier otro comercio.
No-otr- os vendemos mejore? efectos por menos precio y su trato será altamente apreciado.
A. O. TRUJILLO é H2JOS, Arroyo Seco, ti. M.
y los LaxoconfUes del Dr Richards para las enfermtdadts dtl tstómago
intestinos se consumen tanto; por qv debtn ttsarst ; y
for qué no deben faltar tn ninguna casa.
A la persona que antes del i. de diciembre de igiótios mande las mejores
diez razones ai efecto, enviaremos un giro o cheque de $2$ oro americano. A la
que envíe las diez razones que sigan en mérito, 15, y a la tercera lista, lio
total $;o oro americano. Los remitentes de 7 listas más que resulten aceptables
sjrán obsequiados cada uno con un fonógrafo. Diríjame les señares concursantes a
DR. RICHARDS DYSPEPSIA TABLET ASSOCIATION (Sección de Concursos) m? 5S Worth Street. NUEVA YORK. Estados Unidos.
Pídase directamonte i nosotros el libro de chistes "En Broma y n Serio'' si no puede obtenerlo
ea alguna botica. Contiene más detaüe-- i subrs esta concurso.
-t IlerísU De Taos - -
- r :V.! ' '.1.' '171 T r TV l.Il r-- . i Ñ.A-JÍEV1ST- A DE TAOS
',.'.l,l'l,tí1M.H1l,í,('l(Sí'l'WH,'í.JM,(,MHiWSrt(V
JOSE. MONTANER.- - Editor t
JOSE E. VAl r ES, Secretario.
Los aprecidb!e3 jóvenes Cipria-
no Erito,;' le Va'.dez y - Celso
Valerio4 Ranchos de Taos, arri-barcyc- e
'"Rawlins, ' Wyoming VI
martes rarj' ingresar al servicio
arreft?!.cr; cv.n Trujillo no" vo!- - --
vió, pero ' fueran puestos en líber"
.
tad después de li ibic sido interro-
gados por las autoridades. Más tar-
de fueron vistos os mismos mucha-'- ;
cho3 removiendo el cadáver y fue- - "
'Sección Lokl y
Meoción Pér&unal
Jose E. VaiicíjiNotárioVufclico.
Oficina en l.a f&vlsta de Taos.
Dun Sevtrau Xirtinez, de Black
ca if oí. hosco nm L5ta . de
mtéva a, la Cafceia de la
tscuela Normal da '
.Vel Rito, JN. M. y
El Ri'.rÑ.,í-Jj;li- i 3!.-- Se he i? lamanar eri ía expedición que salarade ,7íá ti 25 de est? mes. Ellos 'IMírt'lll eson ense-juul- a encarcelacos, losescogido $jí .la f.cu :Vj..q.u la r
profesorado para la
fjtv!-tt'irrft- go-
tres habiéndose, entregatioLaké, se h. lia ta
cus j.es'S'.'!ii,'t's. iiiniii sarpullí-- i
ipV.rcn a It oficina local que de-
seaban tuür tn Jcl . primer contin
purx;u si.'pscf:I!'CION
"" - sa.eer.j.a d la piel ries- -r mal Hispano America'.., hy(kt4o
si'Jo e. cogii'ia por tlióer'ó. de re
- Paño ea cu Ci ,; v,
rio y IúJhs a. 'irp'
ai'a'fiin. garii.tiui
' - .gente, estando destosos de servirKr.iíelL-pftttTu-
"
para fjua no volve
eiiOñ Tii.m5.
.I.;.r iiii'ca ra;.ón que dieron fué
váUf no rueri.-.- a Trv.jilla,gentes. Los profesores quer-íhv- u
a su cargo dicha escuela i. :i mí..uii.it
Mr. í.
Santa Fe ti
personales.
coa, negocios
íj. ,íví,w t ir.viirmblment AD.
ri'tt!, ti 'sjues usuv r.jestra crema be-l!-
" VTNV?'.
- Precio óe! t nuo, por: c pa? lo y
s cn i loma fsnautil. ti Re- -
a su patria.
NOTARIO PÜBLICO,
Hon. José Fidel Cordova, ex-jue- z
ANTA!A'Pcr'Prrmsra Vez.
'
''siguientes: r:
Prof. Roscoe R. Hill, reelecto Vo-- ,
mo presidente; Dé Indo Cordova
instructor; Mrs" W. A. Baüsreicí
ciencia demestica, y Miss Roie
Pai;?e Texas Hace tump ?e : ctrte Miur.cio é nciuva 'í-- enira. Oa.e! de este UL'blo da sabi-- r . . , . . , .
e! alivio uué ha obtenido coa el uso de una ,sn!l,'"as I"aca fcl ri siu l'J '"íBr
d? Pruebas de Condado, residente
en Redarte, este condado, ha sido
calificado legalmente como Notario
Público. Tomen nota de esto los
maravinoía medi' ir.u. esto cíice ella: s:
Tengo la honra de hacer a usted- -Arnold, maestra de ios grados p
ei presente ouo he primemeros. ,
.El Prof. Hill, cuien nos hb.an
al reeibirla. Dirijásu á:
"STEFANIA"
229 E. 79., St.,
NEW YORK, N. Y.
2:aMt
lion. A. B. Trujillo é hija
ca la Sra. Alfred TrujiuoVda Arro-
yo Seco, visitaron la plaza el miér-
coles con negocios personales.
Don Pedro A; Trujillo é hijo, de
Black Lake, estuvieron en Taos el
martes conduciendo madera de la
fábiicade Whitonjwra el condado.
El apreciable "joven Salomon
Cisneros, de El Prado, pasó por
ta vez su aprei;iab e medicina, Alma
U irdial, de lo qua estoy muy contenta
por el mejoramiento ou he estadovisita el Tunes en ía mañana, nos
ktiendo, por lo tanto e;i esta les tuando
ua giro l por un pef) para qu se
sirvan mandarme otra caja de Alma Cor
dial. S. H. Maiia Luisa Garcia, fí. ',
Gra-syvil- Paige, Texas. Para enfer-nedu- s
d Estómago. Iiígado, nfiones
ti' ifiatriulo Abril M, iw. como riiateria tío tax,
lasa d la Adramisinrioti d Correos d Tao,
Vew .Vexira, acto ael ConaTeso, Marzo 3. 137S,
ClNDÍciwrr
i'A pafro d u.npcion para Buestroa abitua- -
a uvript'jn (ibe hacer anualmente, f d
aíníuo Duxlo haoere deimcuentas a dicho pajto
our m.ia í9 un ufto. Lm, rvguíHcionea pontaiairdenn a lúe ferifidistaa de.paKar franqueo txtic
ada aematia yara mnúio suteriptore qO adao-la- u
!a suscripción por roas que un nAd."'
puando cambie de linrsr y ritme aa le cara bit
a correo, diga eigmpre en flrtde estaba reeibien-l- o
LA REVISTA RS 1 AOS y a donde desea qua
la uarnhie. siitmnirt iiiic!ime los nombres da
a dos staXtites; U vifja donde iba y ta nueva
ionde dise e cambie 5.t ?9 puf ib!e indique taro-oí-
el numero de I pagina de su cuenta de Ud.
t libru. que huilara en su recibo de suscripción.
a: Ib f iLu I.A RliVlSTA mas de ochodias
vise unseirutil la fulra s erfts oricina.
No sa dvuuivn orurinal aun que no aa pa.
aliquen. "
.
-
Para todo anuncio a este periodir
W(UrljanseaJL.AHeVlSTAOl!:TAOS.Tsoa.Ne '
Ueiicu. Box Vi.
moradores de la parte sur que
pueden necesitar los servicios de
Notario Público.
Tenemos excelente cria de cone-
jos (Belgian Hares) y otros. Ahora
durante la guerra que la carne es
tan costosa le pagará criar de ésta
clase para el mercado. Vendemos
un par solamente a cada pedido.
L. Esteban Lucero,
Blanca, Colo.
29-31-- advt.
nuestro depacho ayer para renovar
Svio mm í:mm
tse ei el LAXATIVO BROMO QUI-
NINA, usado ea todo el tnuiido para
curar tesfriadoa ea un día. Procuren
ver si la fit rúa de E W. se
baila en ca la cijit?.. íIbo oor la
PARU líSWCIÍia CO., St. T.ii!,, K. ü. de A.
mamíesto que la sóida está ya
lista para comenzar de nuevo sus
labores del otoño, los que empeza-
rán el 9 - de Septiempre pró&i-mo- .
El profesorado con que cuen-
ta dicha institución es de lo mejor,
y cada día aumenta en importancia
la escuela, al grado de que se ha
determinado últimamente darle
un impulso mayor que el de an-
tes. También, como puWCh ver
nuestros lectores en el anuncio
que en otra página publicamos, en
el referido colegio se reciben inter-
nos, a precias muy moderados.
1
tos, tisis, asma, reumas, sangre íuipu
.
ra, catarro, corazón, pulmones y ner-
vios débiles, debilidad, falta de vigor yal
sa h nnbre o mujer use Alma Cordial.
De venia en todas las boticas o si m bo--1
ticario no Ja tiene mándenos un peso yj
id suscripción a uu: tcin-iuau- u.
'
i
Durante la semana hemos teni-
do importantes Húvia3 que sin du
da serán de mucho beneficio á lost noactroa so ih mandamos porte pagado. .
SE düvuklvk EL DOBLu del ' En dende no hay mttüdoi
SI NO BENEFICIA a QUI- - tema, todo es baraja y confusion
EN LA USE. Díiíinsp n r MTl.M'.f' ! --v "'u iiumiuc m ciupicsa úi- -j , gunapuede tener suceso ante suDept. 97. San Antonio,CO., St a , A,
Texas. ma! método c!e negocies, más que
ruina y descontento. K BhJMAV16M KIUN.fü AW BLAOOÍAsesinato En Watrous, N. M.
Cinco Jóvenes Dieron Muerte A
Aviso de Molino
La máquina de moler situada en
Ranchito? de Taos, N. M. está lis-
ta para molert trigo y maiz y hacer
buena harina. Buen trato para to-
dos y Trato Legal.
Uno de Sus Camaradas, Solo
Porque No Lo Querían.
EL QUE ORDENE UNO DE ESTOS RELOJES DE FERROCARRIL RECIBIRA
ESTOS SEIS ARTICULOS GRATIS
agricultores!
r--
:
Procedenle del estado de Utah,
llegó a esa e. sábado, .el joven
ToribioISanlhezjle Peñasco, quien
vino al llamado (je la oficina Local
Militar. - '
Don J. A. Arellano, de Arroyo
Hondo, después de haber estado
entre su familia por tres semanas
regresó de nuevo a su trabajo el
lunes en Hugo, Colo.
Don Juan J. Romero, antes de
ésta y más tarde de Cimarron, se
halla de nuevo en Taos ocupado
en la barbería del Sr. Frank Orne-la- s
y cree permanecer aqui por al
Solicito el patrocinio de lostaose- - East Las Veoras. Asrosto 5 Uneños. Vengan a ver mi molino y mis
condiciones y buenos precios.
. I. Boucher
Ranchito Arriba'
29x32
Este hermoso o
"relefj de pul
cera" la mejor ma-
quinaria y artística
mente decorado 1 3
grada a toda' jóven.
Esta hermosa na-
vaja de afeitar ñocha,
del rpejo- - acero con
h' jas hará el trabajo
por muchos aílos.
Esta hermosa na
vnja de cero con ra- -
NUPCIAL
El lunes de esta semana se
unieron en r:.utrirnonio en esta de
Taos, el apreciable joven Alberto
Cruz con la 'modesta señorita
.T ' JJ
A lOuOS lestr .tos ile hermo.-a- s muchachis.Asención Elvira Cisneros. El
de os asesinatos rrias brutales en
la historia local fuij: traído a luz
anoche cuando cinco muchachos
nativos confesaron haber dado
mueite a uno de sns camaradas,
Isaías Trujillo, en Watrous, el mi-
ércoles en la noche. Trujillo fué
invitado para ir a un baiie.cori los
otros muchachos. Cuando iban en
el camino se le iijo que no había
baile y uno de ellos entabló ense-
guida pelea con lTrüjillo fué he-
rido en la cabeza con una piedra y
luego se le disparó un tiro con una
p:stola calibre 22 por Manuel Gon-zale- s.
El infeliz hecho a correr pe-
ro I03 malvados lo alcanzaron y en-
seguida le dispararon un segundo
tiro mientras los demás muchachos
lo golDeaban y pateaban hasta que
murió en manos de sus verdugos
feroces. Enseguida de cometido el
n escondieron el cadáver en
una pila de piedras y cubierto de
matorrales.
Dos de los muchachos- - fueron
novio es hijo dt; Doña Maria Inés
L. Cruz y la novia de Doña Juan-
ita Griego, ambos contrayentes
huérfanos de padre. Que sean
felices,
obrada.
Una cadena y colgajo para señora mjy her
mogamente decorado y designado coa hemu-- o
trabajo.
Kste anillo do buena suerte 1 trafi a cada
uno que lo usa "buena suerte-- "
Esta cadena doble decorada muy henno'a
con i'olüaje. H1,
i odos estos artículos puede obtenerlos por
un corto tiempo solamente por $5.75DEFUNCIONES
No mande dinero, solo mande bu dirección correcta, y le mandaremos los Artículos y usted pags cuando es reciba.
No tfperc, escriba hov a:
ÜMIOfJ WATCH CO.,
Dep. 17, 11G East 7th 1Z
V. fSEW YORK, N..Ya
En El Prado de Tao s, el lunes
de esta semana, dejó de existir
repentinamente víctima de un
ataque en el corazón, la aprecia-bl- e
y virtuosa señorita Dolores
Lujan, de 15 años de edad e hija
de Doña Mary W, Lujan y del
también finado Dan Rosario
Lujan.
j
En Piacita, también dejó de
existir el lunes, Doña Sofia
Rivera, esposa qua fue del Sr.
Juan N. Cortes.. Cortábala ex
gún tiempo.
w"
Nuestro cumplilo suscriptor Don
Donaciano Garci: próspero gana-
dero de esta, pasó por nuestro
despacho ayer ara renovar la
suscripción a LA REVISTA por
los próximos dos años.
El Sr. M. G. Martinez, Antonio
Abeyta y Gavino Vigil, estuvieron
en ésta el martes.de paso que iban
para su hogar de Cimarron despu-
és de haber estadutm corto tiempo
ausentes en paseo.
Don Juan N. Vl,.Recibidor de la
oficina de Terrenos d Santa Fé,
Que vino a esta con el cadáver de
su nietecita elsabad), regresó para
la capital el martes. Le agradece-
mos su visita a nuestro despacho.
Don Candelario Mascareñas, re-
spetable ciudadano de Rodarte,
este condado, pasó pór esta ayer
procedente de Cañón de Costilla
en. donde se hallaba trabajando en
el depósito de la compsñia aüi.
Don Celso E. Mutinez, comer-fiant- e
próspero de Ranchos de
Taos.estuvo en Taos y en nuestro
despacho para hacernos una orden
le erripresos para su comercio. '.El
joven Martinez acaba de comprar
un automóvil de gran peder para
conducir pasajeros entre Ranchqs
y Taos y otros puntos del condado.
Nuestro cumplido suscriptor Sr.
Fidel Gutiérrez-- , de Velarde, pasó
por esta el martes con dirección al
vecino estado de Colorado, con un
cargamento de fruta y chile de su
cosfcha. El Sr. Gutierrez de paso
visitó nuestro despacho para reno-
var la suscripción de LA REVIS-
TA por los próximos dos años.
El inteligente joven Luis F.
Gomez, hip adoptivo de Don Nerio
Gomez y esposa, arribó a esta pro-
cedente de Des Moines, N. M.,
" el sábado pasado. El júven Gomez
tiene sus intereses en Des --jrMoines
y vino a esta de visita a su señor
padre quien se halla: gravemente
enfermo de career en la boca. El
martes uos hizo pgradab'e visita
para renovar la suscripción a LA
REVISTA.
de implementos de Agricuítisra Marca hlcOormlck
QUE CONSISTE BE
Rastrillos, maquinas de cortar zacate, de tamaño grande y me-
diano, maquinas de aprensar zacate dei poder de uno ó dos caba-
llos, atadoras, cultivadoras, arados sembradores, amoladoras para
cuchillos de maquinas, desgranadoras.
Completo surtido de reparos para macjishias IcCoE-niac- k
tinta unos 25 iños de edad.
Un Angel Mas
? En Santa Fé remontó su vupIo
al cielo el viernes pasodo, a la 1 P.
M. la niña Mana Efren Aurora,
hija de los esposos taoseños
Don Alfonso Vigil y Faustina
Mondragón de Vigii, de Talpa,
La angelita contaba solamente
un año y tres meses de edad v se
hallaba al lado de sus abuelitos
D J. N. Vigil y esposa, cuanda le
sobrevino una terrible fiebre que
no pudieron contrarrestar los
mejores médicos de Ja ciudad.
bus restos de la augelita fueron
trasportados a esta de Taos el
sábado y el Domingo en la tarde
recibieron sepultura en c--1 campo-
santo de Talpa bajo los auspicios
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üú la iglesia caiouca.
Nuestro pésame a los padres y
abueliios ttel angelito.
-
OTRO ANGEL
Jlargarito Quintana, de cinco
mc?cs de nacido, hijo delSupt Pa
También un Furgón de alambre úe pulla, clavos, grampíis, etc.
blo Quintana y e? posa Elcisa S.
Quintana. ' también remontó su
vuelo al cielo en la tarde del miér-
coles. Los restos del angelito fue-
ron velados Solemnemente en la
Una completa línea ds rraaíencs. para ediiislos S3 asaba do recibir
Ccrrsp.eía Ssnea do las famosas tintas para pintar Sherwin WJíSíams,
Conipísía linea de guarnicSones, isvsanas psssda'i y do medio psse.
Carros de Jarca Petar Schutler en todos' tamaños, equipados con Jas uitimas mejoras.
Tío falten tío inspeccionar nuestro erando surtido cuando necesiten cualquier sriieulo.
Nuestro buen a.TugO ) sas rr.rhf mimn rfir y aver íiifvps
criotorSr. Dositeo Herrera, de Ln a mañana recibieran sepultura
esta, ros escribe desde Creede, ba.v los auspicies de la iglesia cató-Col- o.
que recientemente estuvo en kca.
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Pueb'.o, Colo, para ver a su hija
Lidia Herrera, la que se hal'a í.i
ía Academia de L'rtt ) .ie i'aeb'o.
Pava Vender.
, La Tienda ele Calidad "
GER50M GUSDORF, Taos, Fluevo Mexico
El ama:
Te acordaste de oar la comi-
da al gato durante rui ausencia?
La ctiada:
Entonces no tuvo nada qué
;o:r.er?
u criada:
Sí. ?ecomió el canario.
Un torró vi! O' O US -v ifió'i, s? vende b;.-:- n
- K. Va!dés,
29- - ú.
;, :ti buena ov-r-
r t. !)'M.!r.-- t :'.
Tecs, N. M.
